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L A C I Ó N 
TOE 
G R A D O S -̂ 0 
l » del Cotegio Atemán. 
/ rga tí S e u s á o y en d Congreso se Ita-
m é zyw* V07 lo8 Sres. Pedo y P e y r o l ó n y 
%ópea Monis , de l a Real o rden aparecida 
en l a Gaceta, que concede validez á los 
t í t u l o s expedidos p o r e l Colegio A l e m á n 
ge esta corte, y los equipara a l Bach i -
Bcrato de nuestros Ins t i tu tos . 
.Bn el Congreso se e x p l a n a r á p ron to 
una i n t e r p e l a c i ó n sobre la mater ia , y por 
imestra par te , y , dada la impor t anc ia del 
asunto, le dedicaremos u n breve a r t í c u l o 
Se fondo. 
E n este suelto notaremos dos cosas. Que 
ge ha negociado ; y obtenido l a rec iproci -
dad en A í e r a a u i a , de suerte que cualquier 
Colegio' e s p a ñ o l fundado en el I m p e r i o , 
y que nuestro l i s t ado declare oficial , pue-
da t a m b i é n d a r co lac ión de grados. Y 
grtp, m á s bien <íne oponerse á l a conce-
g f t } íjfedm p o r l a Real orden a ludida , y 
^ t e s t a r contra ella, lo s e r í a h á b i l u t i -
l izarla como precedente para que á los 
Colegios privados e s p a ñ o l e s , en su ma-
y.»rín á c religiosos, y su casi t o t a l i dad ca-
tólicos, se otorgue i d é n t i c o p r iv i l eg io , 
acabando as í con el monopolio de l a en-
s e ñ a n z a oficial , a rma p r i n c i p a l í s i m a que 
el Estado laico esgrime siempre contra la 
Iglesia. 
Repet in^s que razonaremos este nues-
t ro ponto de vista, evo luc ión l óg i ea de 
lo que sostuvimos a l exponer el progra-
ma, mvmmo. 
Claro que en las l í n e a s precedentes no 
hay oposk-ióu alguna á lo que e sc r i b í a 
anteayer M Correo E s p a ñ o l , y E-L DE-
BATE recogía, ayer. Nuestro colega comba-
te justamente l a excepc ión que sólo a l 
Colegio A l e m á n otorga l a gracia, y TIOS-
©tros t a m b i é n nos opondremos a l p r i v i -
Ugio . 
7 el Sr. Messimy de la cartera de 
Siguen los aiumcios. 
PARIS 1. 
Se asegura que M. Noulens queda rá en 
•la com-bmación con la cartera de Guerra ó 
^de Hacienda. También se cuenta con el con-
curso de MM. Melle, diputado del Mart*-
haa, y Deicasse, encargándose interinamen-
t e M . Viv ian l de l a cartera de Negocios Bx-
trafnj.eros. Tienen probabilidades de entrar 
en e l nuevo Gabinete Boungeois, Ribot, C4e-
mentel, Combes y Messimy. 
Un nombramiento y nna dimisión. 
PARIS 1. 
M. Messimy ha sido nombrado, en tercer 
turno, vicepresidente de la Cámara , por 238 
votos contra 204. En el acto dicho señor 
ha escrito al presidente de la Cámara , d i -
ciendo que no ha presentado su candida-
tu ra para t a l cargo, y •presentando su d i -
misión del cargo para que hab ía sido ele-
gido. 
En realidad, la razón de la dimis ión es 
el haber sido avisado de que su nombra-
miento servir ía de pretexto á las derechas 
para organizar una manifestación en contra 
del Gobierno. 
C A U S E R Í E P A m i E N N E 
E L T E L É F O N O 
- Y 
E L S U E Ñ O 
DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A S 
Ayer no recibió el Rey ninguna audiencia. 
La Reina Doña Victoria fué eumplirnen-
tada por la duquesa viuda de Almodóvar del 
Ivío, la condesa de Cultabuturo, con su hija, 
y su hermana; el marques de Torrelaguna, 
y el S i . Prast. 
E N E L TIRO D E P I C H O N 
S. M . el Rey almorzó en el Tiro de P i -
chón de la Casa, de Campo, pasando en dicho 
sitio casi toda la tarde. 
TBtMRiFICfl D E R O M A 
Congreso iartwrBíwáonai F.ucaríst ico. 
. R O M A 1. 
Se dice, con visos de bastante probabilidad, 
^oe para presidir el próximo Congreso inter-
nacional Eucarístieo de Lourdes será nombra-
do Legado pontificio el Cardenal Granito de 
Behnonte, antiguo eneargado de Negocios en 
Ja Nunciatura de Par í s . 




La*. sociedades exportadoras de azaiíre, en 
HA FIESTA 1>E LAS ESPIGAS EN A V I L A 
A requerimientos del 'Consejo diocesano 
de Avi la , el Consejo Supremo de la Adora-
ción Nocturna ha invitado á todas las Sec-
ciones de España para celebrar una Vig i l ia 
general en la noche del 28 al 29 del actual, 
en Avi la . 
E l viaje desde Madrid, se h a r á ten las 
condiciones siguientes: Salida de Madrid el 
domingo 28, de tres á cuatro de la tarde, 
'para llegar á Avi la , entre siete y ocho. Sa-
lida do Avi la y llegada á Madrid, á las mis-
mas indicadas horas. 
E l coste, desde Madrid, será de 10 pese-
tas para los adoradores, y 12 pesetas para 
las adoradoras, comprendidos éil viaje de 
ida y vuelta, l a oena del domingo y e l des-
ayuno y comida 'del día de San Pedro. 
Los que pretieran comer por cuenta pro-
•pia, sólo abona rán cinco pesetas para el 
viaje. 
Las ínscr ip . iones pueden hacerse, de cin-
co á ooho do la tarde, y hasta el 20 del 
actúa! , en el cuarto de guardia de la Atlo-
racióu Nocturna, Valverde, 17. y cü e l Co-
'legio de San Agust ín, Barco, 20. 
También se es tán haciendo gestiones pa-
ra lograr que las Seociones de la diócesis 
de Madrid-Alcalá , se unan á la de Madrid, 
para juntas celebrar en Avi la la Fiesta de 
las Espigas, ó cuando menos, que envíen 
Comisiones con las banderas respectivas. 
M I L OCHOCIENTOS PEREGRINOS 
"Despertador telefóitico" 
Acerca de las excelencias del madrugar 
hay opiniones. 
Los refranes, que son la s a b i d u r í a de 
los siglos puesta en f ó r m u l a s , dicen que 
"no por nmcho madrugar amanece m á s 
t c m p r a j i o " , y t a m h i é n " a l que madruga 
Dios le a y u d a " . 
Los madrugadores suelen sacar á cola-
ción la hisforia del que m a d r u g ó y se en-
c o n t r ó una holsa llena de d ine ro ; los pe-
rezosos responden que m á s m a d r u g ó el 
que la p e r d i ó , y los pr imeros replican que 
la p e r d i ó la v í s p e r a . 
H a y cjuienes p o r no madruga r se escu-
d>an con una, falsa i n t e r p r e t a c i ó n de aquel 
¡Cersiculo de la Sagrada Escr i tura- . " V a -
n u m est vobis ante lueem surge re . . . " 
Los poetas ponderan las bellezas del 
c r e p ú s c u l o ma tu t ino y de la salida del sol, 
especialmente en p r i m a v e r a ; pero, ¿ q u i é n 
hace casa de poetas? ¿ Y q u i é n es capaz 
de madrugar p o r ver c r e p ú s c u l o s y arre-
bole s f 
Sea como quiera, la p r i n e i p a l d i f i a d -
tad de madrugar es tá en despertarse tem-
prano, porque no va uno á levantarse dur-
tniendo, como, u n s o n á m b u l o . 
E l sistema del despertador es b ru t a l , 
tumultuoso y crispador. H a y otros m é t o -
dos menos salvajes, por ejemplo, echar a l 
d o r m i l ó n una j a r r a de agua por la cabeza 
ó disparar unos cuantos t iros. 
Akoi ' a , en I n g l a t e r r a , se ha ideado y l ia 
empezado ú ponerse en p r á c t i c a con m u y 
buer{os resuliados u n sistema de desper-
tar m u y racional y progresivo. 
P o r la m ó d i c a suma de oO c é n t i m o s , d i -
ce el D a i l y M a i l , la a d m i n i s t r a c i ó n ingle-
sa de te lé fonos se encarga de despertar á 
todos los abonados que lo deseen. 
Los que quieren aprovecharse de las 
ventajas de este nuevo servicio no tienen 
m á s que inscribirse en u n a l is ta especial, 
llamada, de los car ly risers ó madrugado-
res. J u n t o á cada nombre se ind ica la ho-
r a do llamada. E l servicio funciona desde 
las tres de la m a ñ a n a . E l hombre de ne-
gocios que tiene que extar en pie á las 
c i m o se despieria sobresaltado á las cua-
t r o por un repiqueteo formidable que no 
cesa hasta que el abonado salta de la cama 
y r e s p á n d e , ' . _ . r : . _ . . • - - - r 
N'ó se si en otros países se a<'Minafará el 
"despertador t e l e f ó n i c o " , pero yo conozco 
gentes que d e s p u é s de responder por te-
léfono para que cese el repique t o r n a r á n 
t ranqui lamenie á la cama. 
ECHAtTRI. 
P a r í s , 26 de Mayo . 
enormes perjuicios que á los exportado-
res de ganados e s p a ñ o l e s se les viene i r r o -
gando en F r a n c i a con el pretexto de las 
medidas s a n i t a í i a s . Pretexto tanto m á s 
injust if icado, cuanto se da el caso de que 
la sanidad de l a g a n a d e r í a francesa no 
es superior á la nuestra, hasta el pun to 
de que ciertas enfermedades que b o y pa-
dece el ganado e s p a ñ o l , como la glosope-
da, la d u r í n a y otras, fueron importadas 
precisamente de Franc ia . 
Los otros dos ruegos del s e ñ o r m a r q u é s 
de la F r o n t e r a no son menos interesan-
tes que el anterior , por cuanto t ienden á 
remediar graves d a ñ o s que de ant iguo 
sufren los ganaderos e s p a ñ o l e s : l a fa l ta 
de des in fecc ión del mate r ia l f e r rov ia r io 
para el t ransporte de ganados y la esea-
A Y E R EZN M A D R I D 
FIESTA DE LA 
C A M P A Ñ A A N T I T U B E R C U L O S A 
Comienza la fiesta. Repique general d© 
campanas. Las bandas de música . 
A las diez en punto de la mañana •dio co-
mienzo el festejo, cuyo anuncio se hizo por 
medio de un repique general de campanas.. 
Simirltáneamente la Banda Municipal, las 
de los regimientos de la guarnición, la del Hos-
picio v la del Asilo de la Paloma, reeprneron sez de este mismo mater ia l , sobre todo en í n , j j - ¿ - T i , , , ' . i las calles tocando diana, situándose luego en 
las épocas mas cri t icas, no solo p a r a l a i los sitios que se lcs había desigaad<) para dar 
conducc ión de reses, sino t a m b i é n para la 
de abonos, f ru tos a g r í c o l a s , etc., etc. 
Sabemos que las C o m p a ñ í a s de fer ro-
carriles se a justan a l reglamento de Po-
l ic ía sani tar ia vigente, pero como és te se 
ha l la lleno de deficiencias, es preciso que 
por el Min i s t e r i o de Fomento se le re-
forme, y se obligue á las empresas á cum-
p l i r l e en todos sus extremos. 
Es posible que todas las C o m p a ñ í a s fe-
r roviar ias tengan boy mayor cant idad de 
ma te r i a l m ó v i l que el que les e x i g í a n sus 
respectivas concesiones; pero " es absolu-
tamente seguro que este aumento de ma-
te r i a l es i n f e r i o r con mucho a l aumento 
de ingresos experimentado por las E m -
presas en c o m p a r a c i ó n con el que obte-
n í a n cuando abr ie ron sus l í n e a s a l ser-
v ic io p ú b l i c o . 
¿ P o r q u é el Gobierno no ha de armo-
n izar todos estos extremos, en l a seguri-
dad de que a l hacerlo se a u m e n t a r á el 
t ráf ico , y , p o r consiguiente, los beneficios 
de las C o m p a ñ í a s y de los productores? 
E n cuanto á l a guerra que los gana-
deros franceses hacen á la i m p o r t a c i ó n en 
su p a í s de las reses nuestras, medios t ie-
ne el Gobierno de evi ta r la y medios t ie-
nen t a m b i é n para ello los productores 
españo les . 
A veces son t a n eficaces las represa-
l i as . . . 
ALBERTO CORRAL Y LARRE 
Ayier m a ñ a n a llegaron á Madrid los pere-
grinos valencianos, de paso para Avi la y 
Alba. 
En n ú m e r o de 1.800, o:-upaban dos tre-
nes, con un total de cerca de SO vagones. 
Presidiendo Ja peregr inación viene e l re-
verendo padre Salvador. 
El reverendo padre Miguel, y otros pa-
nsfca de la aplicación de una tarifa de favoi ^ Carme!itas de la residencia de esta ca-
CñHPAÑñS NACIONALES 
reservada á los productores de Catania, han 
&»mectado el descontento entre su personal. 
Este 8« entregó á toda clase de violencias, 
wnpiendo el material que estaba á su aleau-
!»C; quemando varias estaciones e incendiando 
«randes cantidades de azufre.—Turehi. 
LA POLITICA FRANCESA 
<;on*jejo de ministres. 
PARIS 1. 
ministros, bajo la presiriemeia de - - -Loe 
;|>cmmersue, se han reunido e/o. 'Consejo, 
facilitaaide después á la Prensa l a siguien-
te nota oficiosa: 
" R l señor presidente del Consejo expuso 
detalladamente la s i tuación pol í t ica actúan, 
é iodijeó á sus eoin*pañeros las razones en 
vk-tud de las cuales estima necesaria la 
dimisión del üaibinete. 
S*. t o m ó el acuerdo de volver á reunirse 
«n. Oonsejo m a ñ a n a , á las nueve y media, 
en el Ministerio de Negocios." 
Se sabe ' lúe actts eí. rvsioposífco, reiterada-
sneute expuesto .por M. O&umengue, en de-
jar &1 cargo de presidente, sus compañeros 
«le Gabinete le rnetaron para que aban do-
nara t a l i<i«a, á lo cual se opnso aquél con 
¡frrme resol ación, recayendo entonces el 
acuerdo mencionado. 
Las raxones expuestas por M. I>oum©rsne 
•en : 
''Que su conducta y su3 eefueraos lian 
tenido la sanción naeiona»!, puesto que su 
-programa ha sido aprobado por e l sufragio 
«tni versal, y que considerando terminada su 
tarea, estima que e l poder debe pasar á 
ci jas manos, esperando para presentar su 
dimisión el regreso á P a r í s del Presiaente 
de la RepúMica. 
Los ministros se reirnirán m a ñ a n a nuc-
•aroente para redactar e l documento de 
dimisión que ha de aer entregado á M. Poin-
care. 
KB la (Vuu.vra. 
PARIS 1. 
A las dos de la tarde ha reanudado sus 
«"«iones la C á m a r a , bajo 4a presidencia da 
Mackan. diputado, de ochenta y dos años 
^e edad. 
Tarificada la votación para elección de 
iMsidente. obtuvo M. Deschanel 401 votos 
7 M. Vainant, 104. Hubo 23 papeletas en 
_ Para vfceTresideirte ha sido votado mon-
• i W 01em«nte>. j w 388 votos. 




t í esü t luego, la opinión da como seguro 
" el Sr. Yiviani será encargado de for-
Gabinete, y que es tá dispuesto á ace«p-
^ d!.;ho encargo. 
« i t r e las personas que se suponen sus-
*«rtrbles de formar parte del nuevo Gabi-
•^"Í . se citan á los Sres Malvy, No 
«oujseois , Delcassé y Messimy. 
•€gún "Le Temps", el Sr. Bourgeoig se 
-"«'•garfa ^el Ministerio de Negocios Ex-
pital , esperaban en la es tac ión á los ex-
pedicionarios, y fes a c o m p a ñ a b a una n u t r i -
da repríísentación de la colonia valenciana. 
FA fervor de los viajeros es verdadera-
mente ejemplar. Varios de ellos, entre los 
que se cuenta á la señor i ta presidenta de 
áa Congregación de Hijas de María y Teresa 
de Jesús , de Gandía , no hab ían probado 
alimento durante la noche, para marchar 
sin pérd ida de tiempo á E l Escorial, y po-
der allí tomar la Sagrada Oomomión. 
Los peregrinos traen extraordinaria abun-
dancia de flores para adornar con ellas el 
altar de la Santa. 
K l sábado 6 del corriente, a l regreso de 
los peregrinos, as i s t i rán éstos al Trisagio 
y Reserva, que t e n d r á lugar en la parroquia 
de Santa Cruz, y en dicha fiesta p red ica rá 
el elocuente padre Salvador. 
LA LABOR DE LAS CORTES 
¡EN P A U 
-o— 
L O S D E L E G A D O S ESPAÑOLES 
POK T E T i E G E A F O 
P A U í . 
Les delegados del comercio y de la indus-
tr ia de San Sebastián fueron recibidos en 
la estación por el alcalde, las autoridades y 
una nutrida representación del comercio fran-
cés. 
Después de las presentaciones, el akalde 
ofreció un precioso manojo de flores á la se-
ñora del presidente de la delegación, quien 
tuvo la delicada atención de ir á depositario 
al pie del raonumento de los soldados muer-
tos por \s. Patria. 
Ha sido unánimemente eloífiado el hermo-
so acto de la dama española. 
U N D I S C U S 0 D E P 0 I N C A R É 
Ku 
POR T E L E G R A F O 
Las Sociedaídes giimulsticas. 
REN.NES 1. 
un discurso pronunciado por e l pre-
sidente de la República en un concurso de 
Sociedades de g imnás t ica , enalteció el fin 
de dichas Sociedades que sirven de escue-
la preparatoria para el Ejérc i to , "un Ejér-
cito—dijo—que ha de ser fuerte é i n s t ru í -
do, para asegurar la paz y poder, si lisgara 
la hora, defender el honor de la Patria. 
Necesi tamos-—continuó—un Ejérci to robus-
to, .de gruesos efectivos, de ráp ida movi l i -
zación y siempre dispuesto á cualquier- con-
tingencia". 
A l decir estas palabras, el Presidente se 
volvió hacia el. ministro de la Guerra, que 
se hallaba á su lado, y éste aprobó con una 
ligera inclinación de cabeza. 
El discurso fué recibido con una gran-
diosa ovación. 
E N C U A R T A P L A N A 
Origínales de actualidad. 
Con feliz coincidencia viene s imnl ta -
n e á n d o s e en e l Par lamento e s p a ñ o l e l es-
t u d i o de ese problema magno p a r a el por-
ven i r de E s p a ñ a , que se l lama " c u e s t i ó n 
de Marruecos", con el de otras t a m b i é n 
i m p o r t a n t í s i m a s cuestiones, que, por re-
vest ir u n c a r á c t e r marcadamente local, 
no atraen la a t e n c i ó n p ú b l i c a t a n pode-
rosamente como aqué l . 
E n lo que l levan de existencia las ac-
tuales Cortes, algunos representantes del 
p a í s , desgraciadamente los menos, han 
llevado a l s a lón de sesiones de cada una 
de las C á m a r a s la voz de los producto-
res para ped i r a l Gobierno soluciones con-
cretas á determinados problemas de l a 
v ida nacional . 
Lograda en esta legis la tura l a r e i v i n -
d i c a c i ó n de los sagrados derechos de los 
Sindicatos a g r í c o l a s , se han iniciado otras 
cuestiones de í n d o l e económica , que no 
por hallarse totalmente alejadas d« iia pa-
s ión po l í t i c a deben pasar desapercibidas 
para l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y menos para la 
Prensa d ia r ia . 
L¡a demanda de p r o t e c c i ó n , que hace 
a l g ú n t iempo formulamos, para los pro-
ductores del f amos í s imo v ino de Jerez, 
se l ia presentado t a m b i é n en la A l t a Cá-
mara, y se ha discut ido en t é r m i n o s dis-
t intos, contrapuestos, s e g ú n las diversas 
localidades y los contrarios intereses d i -
rectamente relacionados con el problema. 
H a sido t a l l a d ispar idad de cri terios ex-
puestos en e l Senado, y t an diferentes los I 
t é r m i n o s de las solicitudes elevadas á los | 
Poderes p ú b l i c o s por diversas entidades ! 
de Jerez y de l a p rov inc i a de C á d i z , que | 
I el Gobierno, con m u y buen acuerdo, ha 
dejado en suspenso la so lución del asun-
to, en tanto se realixa una ampl ia in for -
m a c i ó n sobre e l mismo. N o dudamos qua 
el Gobierno se a t e n d r á estrictamente al 
resultado de aqué l l a , y de él esperamos, 
y esperan los productores á quienes afec-
ta el problema, una so luc ión concreta é 
inmediata (dentro del t iempo preciso pa -̂
ra la debida p o n d e r a c i ó n ) , á fín de que 
no llegue la f u t u r a c a m p a ñ a v in í co l a en 
la r ica zona jerezana sin haberse resuel-
to t o d a v í a c u e s t i ó n de tanta transcen-
dencia. 
P o r lo que respecta á la i ndus t r i a pe-
cuaria, una de las n i á s caudalosas fuen-
tes de l a r iqueza nai-ioual. se han f o r -
mulado en e l Congreso de los Diputados 
tres interesantes ruegos por el secretario 
de la Asoc i ac ión General de Ganaderos 
del Reiuo, s e ñ o r m a r q u é s de la Frontera . 
I ' n o de ellos tiene p o r objeto el pedir 
al Gobierno que evite en lo sucesivo los 
N A T A L I C I O 
H a dado á luz, con toda felicidad, na ro-
busto niño, la señora de nuestro distinguido 
amigo D . Eduardo de Acha {née Manuela 
Sánehez-Ar.iona). . ... „ 
Enviamos á Jos padres nuestra afectuosa 
enhorabuena. 
V I A J E S 
Salieron para Barcelona los marqueses de 
Castell-Florité, y para Valencia, los marque-
ses de Beuicarló. 
—Se trasladaron, de Málaga á Bilbao, los 
señores de Levirou. 
—.En Valladolid está la condesa viuda de 
Catres. 
U F A F I E S T A 
Después del banquete que en honor de los 
Reyes se da rá mañana en el palacio de la 
duquesa de Fernán-Nú ñez. se celebrará una 
fiesta, para la que han sido repartidas i n -
vitaciones. 
UNA C O M I D A 
Se celebró en la Embajada de Francia 
una, á la que fueron invitados el embajador 
de los Estados Unidos, Mrs. Wi l l a rd y su 
h i ja ; la marquesa viuda de Hoyos, el conde 
conciertos. 
'Constituidas las mesas de petitorio, en las 
que figuraban como presidentas distinguidas 
damas de la aristocracia, comenzaron á pulu-
lar por todas las calles de Madrid, bellas eues-
tadoras de todas las clases sociales, tocadas 
unas con la clásica mantilla y luciendo otras 
ricos mantones de Manila. 
'La noble misión que les estaba encomendada, 
desempeñábanla con extraordinaria actividad, 
digna de los mayores elogios. 
Entraban en todos los establecimientos pú-
blicos y oíiciales, asaltaban los t ranvías, dete-
nían los coches, no escapaba á sus miradas avi-
zoras ni el más insignificante peatón. 
Muchas de ellas llevaron varias veces las 
bolsas donde recibían la limosna, dándose oj 
caso, eu ocasiones, en que había en lo recau-
dado, más plata que cobre. 
Las florecillas de trapo con los colores na-
cionales y las margaritas blancas que las pos-
tulantes prendían en las solapas, á cambio 
de la limosna., eran ostentadas con orgullo pol-
los caritativos madrileños, algunos de los cua-
les, muchísimos, llevaban prendidas varias do-
cenas. 
Xo faltaron algunos jóvenes de buen humor, 
que bien por dar una nota pintoresca á la 
fiesta ó ya porque sus recursos fuesen dados 
pródigamente eu las primeras horas de la ma-
ñana, á la caída de la tarde prendiéronse carte-
litos en las solapas de las americanas con es-
tos ó parecidos t í tulos: "Agotado", "No hay 
billetes"' "Suspensión de pagos". 
Los Reyes en las calles. Ovaciones. 
E l Rey y las señor i t as cuestado-
ras. "No tengo m á s dinero".. 
A las once y media de la mañana , cuando 
la liesta estaba en su apogeo, salieron los Re-
yes de Palacio, en automóvil, para pasear por 
la población. 
Eu la misma puerta del Regio Alcázar, fné 
detenido el coche por varias señori tas postu-
lantes que prendieron á SS. MiM. numerosas 
flores, á cambio de bastantes duros. 
La primera que se acercó al coche, fué doña 
Doloxtai .A.iJg;ulo, ú. l a que -¿40 ©1 K e y un billete 
•de cinco duros. A las demás señori tas dio can-
tidades de cinco, diez y quince pesetas. 
Siguió el "auto" regio por la calle del Are-
nal, y al llegar á la Puerta del Sol, fué nuo-
vamente detenido por las señoritas. 
Una de ellas montóse en el vehículo, y al 
observarlo S, M . , lo rogó que se sentara junto 
á ellos, y fué conducida al otro extremo, j un -
to á la calle de Alcalá. 
Los Soberanos fueron ovaeionadísimos. 
A i pasar el automóvil por frente á Teléfo-
nos, fué detenido otra vez por las señoritas de 
Xfcanra y Sáinz, que colocaron unas flores á 
Sus Ma.i estad es. 
También fué detenido el "auto" regio frente 
al Ministerio de Hacienda. 
E l Rey daba el dinero á. manos llenas, sin 
fijarse en la cantidad y calidad de Jas monedas 
que salían de sus bolsillos. 
A todas cuantas señoritas se acercaban á 
ellos, preguntábanles cariñosos cómo iba la re-
v la condesa de Romanones, el ministro de. caudación, y las alentaban para que si-
Holanda y Mme. Van Royen, el señor y la 
señora de Laiglesia (D. Eduardo), el señor y 
la señora de Muñoz Vargas, el segundo i n -
troductor de embajadores, y la señora de 
Heredia, el Sr. Kenni t Roosevelt, monsieur 
y Mme. De Vienne, el vizconde y l a vizcon-
desa de Felcourt, la señora de Heeren y los 
Sres. Beneito, All ievi y Skvbak. 
P R I M E R A COMUNION 
La hizo en la iglesia de Santa Isabel la 
niña Pilar Falcó, hija menor de los marque-
ses de la Mina. 
POR T E L E G R A F O 
K l " S a t r ú s t e g u i " . 
C A D I Z 1. 
E n la Comandancia de Marina de este 
puerto se ha recibido un radiograma del ca-
pi tán del vapor Satrústegui , en el que éste 
anuncia que ayer, á las cuatro de la tarde, 
eertaba la línea del Ecuador. 
E l "Alfonso X i n " . 
CORUÑA 1. 
Procedente de la Habana, ha llegado hoy, 
á las nueve, á este puerto, sin novedad, el 
vapor Alfonso X I I I . 
—_ • • . • . • 
E L INCENDIO D E L «CINE» 
POR T E L B G K A F O 
C A S T E L L O N 1. 
H a comenzado la vista del proceso por ol 
incendio del cine de Villarreal. 
Hoy han prestado declaración el empresa-
rio procesado, D. Eduardo Pitart. y los es-
akaldes D . Pascual Ramos y D. Francisco Ne-
bot. 
E n el hecho de autos hubo 60 muertos y 71 
heridos. 
E l fiscal ha formulado provisionalmente la | 
caliñeación de homicidio por imprudencia. 
Mañana continuará el juicio. . . 
— — • • ' 




SANTIAGO DE C H I L E 1 . 
Los oficiales chilenos agraciados con l a cruz 
de la Legión de honor, han obsequiado con ua 
banquete a l almirante Hngues y á la oficiali-
dad del crucero "'3íont-real' '. 
Bolivia. 
L A P A Z 1 . 
E l gabinete boliviano ha dimitido. 
guieran con el mismo interés que 'démostrahan. 
En Recoletos y la Castellana, fueron cons-
tantemente ovacionadas SS. M M . , y detenido 
muchas veces el "auto" por las señoritas. 
A las doce próximamente regresaron á Pa-
lacio los Reyes. M automóvil iba cubierto de 
flores y margaritas. 
E l Rey volvió á salir á la «na , á pie, para 
diri.airse al Tiro de Peehión de la Casa de 
o. 
Acompañábanle el conde de Maceda y su 
ayudante Sr. Nardir. 
Cuando el Rey se dir igía al Campo del Mo-
ro, por la rampa de las Caballerizas, le rodea-
ron unas cuantas señoritas, que se apresura-
ron á colocar florecillas en las solapas de la 
americana. . . 
Este comenzó á repartir cuanto dinero lle-
vaba, y cuando ya hubo dado hasta el úl t imo 
céntimo, hizo ademán -de retirarse. 
Algunas de las señori tas que aún no habían 
recibido cantidad alguna, le cortaron el paso, 
y entonces el Rey, para persuadirlas de que 
su retirada era justificadísima, d i joles: "No 
tengo más dinero". 
Comenzaron á reir las jóvenes, creyendo que 
las palabras del Monarca no eran exactas: pe-
ro entonces S. M. las persuadió, mostrándoles 
los foiTos de los bolsillos del chaleco. 
Quedaron las jóvenes un tanto suspensas, y 
entonces el Monarca aprovechó la ocasión, 
dió dos saltos, ganó la rampa y desapareció lia-
cia el Oampo del Moro. 
Las jóvenes le vitorearon. 
En este "asalto" entregó el Monarca quince 
duros, por este orden: f 
A Mancelina Obregón, tres; uno, á Julia 
Obregón; cinco, á Dolores Fernández Angulo; 
tres á Angela Muela, y cuatro á Eegina Be-
Uoso. • 
K u l a puerta de Palacio. 
Entre los personajes que en la puerta de 
Paiaeio fueron "atracados" por las señoritas 
que postulaban, figuran los Sres. Dato, mar-
qués del Vadillo y marqués de Lema, que fue-
ron á despachar cou el Rey. 
Los tres estuvieron espléndidos. 
E l niarqués del Vadillo dió á una cinco du-
ros.- ' ; ; ; r.rx ?. * J 
E l marqués de Torrelaguna, que fué reci-
bido en audiencia por ia Reina, a l salir de Pa-
lacio repar t ió quince ó veinte- duros. 
E l jefe de parada estuvo también esplén-
•áido, como asimismo todos los personajes pa-
latinos que entraron y saheron del Alcázar, 
. Entre las muchas personalidades que allí 
fueron "atracadas" por las señoritas, figuran 
la duquesa de la Conquista, el capitán general 
y e l marqués de Castel Rodrigo. 
También contrlbuyerou cou esplendidez, los 
oficiales de guardia y los periodistas y fotó-
grafos que allí se eueoutrabau haciendo iufor-
macióa é impresionaiido instaul4uea6. ^ 
Reina y las In ían tó taeA 
Su Majestad la Reina Doña Victoria y s n í 
augustas hijas las Infantitas ReatriK y M a r i * 
Cristina, parearon ayer tarde en coche por 1» 
población, siendo ovacionadas. 
Después de recorrer varias calles, se di r i* 
gieron á la Casa de Campo. 
Su Majestad repar t ió mucho dineso entr» 
las señoritas que se acercaron al coche, demau-* 
dándolo. -* 
L» Reina Cristina, 
La Reina Doña Mar ía Cristina paseó tanw 
bién ppr algunas calles y repar t ió una re^* 
petable cantidasd. 
La acompañaban la marquesa de Mocteza*! 
ma y el Pr íncipe P ío de Sahoya. • • 
Otras personas Reales. —jé 
Las Infantas Doña Isabel, Doña Beatr r i j l 
los Infantes y la Princesa de Rumania, dieroit ' 
también paseos por las calles y entregaron^ 
bastante dinero. ' 
EM L A S C A M A R A S 
E n el Senado. 
A l entrar en el palacio de la Al ta Cáxa&ri 
fueron detenidos la mayor parte de los sena-
dores por varias señoritas postulantes, qm 
en breve tiempo condecoraron á todos con lin» 
das florecillas de trapo, recibiendo en cambio 
cuantiosos donativos. 
No contentas las caritativas niñas con esto, 
y en vista de que varios senadores habían en-
trado en la Al ta Cámara sin la flor emblemas 
tica de la campaña antituberculosa, dos precio» 
sa.s niñas, María Priego y Mar ía Audrade, pe-
netraron en el Senado, abordando á cuantos 
graves padres de la Patria encontraron, acti* 
varón su gestión de tal manera, que en breve 
tiempo no hubo uno solo de éstos que no lu-
ciera en la solapa la simpática floreeita. 
Dos señoritas más. Consuelo Vázquez > 
Asunción Martínez, hicieron la colecta en las 
oficinas y en la secretaría, y singularmente 
en la Redacción del Diario de Sesiones. 
Lo recaudado en el Senado ascendió á la 
suma de 560 pesetas, de las cuales dió 50 el 
general Azcárraga, 25 el Sr. Díaz Cordovés, y 
las restantes los demás senadores y emplea-
dos. 
Además, la Comisión de gobierno interiot 
les hizo entrega de 250 pesetas. 
Para que no quedara un solo rincón por re» 
correr, dos señoritas, Socorro de Diego y Jo* 
sefa de la Fuente subieron al salón de perio-
distas y adornaron las solapas de los que allí 
estahjm trabajando, recibieiKÍo en cambio I4* 
pequeñas, pero sineeras ofrendas, de todas j 
cada uno de los repórters . 
E n e l Congreso. 
Numerosas señoritas ataviadas con la eíási> 
ca mantilla se colocaron á primera hora de la 
tarde trente á las puertas del Congreso, en 
las calles del F lo r ín y Floridablanca. 
Cuantos entraban en la Cámara popula* 
eran detenidos por las postulantes, que lea 
obsequiaban con una flor más á cambio de una 
limosna para los tuberculosos. 
Nada importaba que los asediados ostenta, 
sen eu el pecho innumerables florecillas: Isa 
benéficas señoritas, en su loable y plausible 
afán de contribuir con la mayor eficacia po-
sible á obra tan hermosa como la de propor-
cionar alivio y bienestar á los pobres tubercu-
losos, imploraban y suplicaban reiteradas- ve* 
ees hasta obtener la dádiva generosa que-an-
helaban. 
Autorizadas más tarde por el Sr, Aparicio 
para entrar en la Cámara, invadieron los pa-
sillos, salones y escritorios y escalaron las 
tribunas. 
Redoblaron una vez dentro las súplicas en-
tro los diputados y periodistas, que llenaron 
de monedas las bolsas de las simpátic<is pos--
tulantes. 
Alganas de éstas se mostraron tan pedigüe-
ñas en aras de su altruismo, que litn'piaron 
la cartera de los donantes. 
E l hijo d'e Maura, D . Gabriel, entregó 200 
pesetas. E l conde de Romanones salió dé la 
Cámara sin cinco céntimos. 
Las postulantes entraron también en: et 
despacho de los ministros y sablearon también 
á los ujieres que se encontraban dentro. 
Intentaron penetrar después en el salón de 
sesiones cuando los diputados se hallaban re-, 
unidos, pero no lograron realizar sus atrevi-
dos propósitos, porque los secretarios se si-
tuaron en las puertas del referido salón para 
impedir el acceso. 
Entre las que postularon en el interior <fe 
1c Cámara figuraban las señoras marquesa Cxt 
Corzana, Albiñana y de Rodas; duquesa de 
Noblejas, y señoritas de Sauz y Escar t ín , A r -
teche, Amézaga, Bennejillo, Merino y Brocas, 
E N L O S M I N I S T E R I O S 
E n Gobernación. 
Fué . .sin duda ninguna, el ministerio más 
concurrido por las señoritas que postulaban, 
por ser el más céntrico. 
A primera hora de la mañana , y abenas eJ 
S.r. Sánchez Guerra llegó á su despacho, irraatu 
pieron en él varias señoritas. 
E l ministro estuvo muy atonto con ellas jt 
entregó una buena cantidad. 
En tanto, otras señoritas recorrían los i>e* 
gociados, y como era temprano y aún uo ha-
bían cobrado los empleados, obtuvieron ppea' 
recaudación, , 
A la una de_ la tarde volvieron las posíu^ 
lantes al ministerio, y entonces todos los em-
pleados depositaron en las bolsas de las que 
demandaban, el dinero que buenamente po-
dían dedicar á tan caritativa obra. 
En Hacienda. > 
Taanhicn fué muy visitado este mimsterio 
por las señoritas. 
E l ministro dió cien pesetas y el sohseerci 
tario cincuenta. 
Efl interventor general, D. José . María de 
Retes, se mostró también espléndido, como 
igualmente los directores generales. 
L a m-a«daeiÓB obfceoid» fué muy impor^ 
tanto.-
L A S MESAS 
Slesa ante e l Banco de España . 
Presidían est» mesa la condesa de Villares 
y l a señora de Sánchez Melero, y postulaban-
las señoritas <3e Medina, M-aazanos, R-uano, 
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fe les r ín , Aivear, Roig. Amézaga, Gal 
GonzáieB ñkl Valle, Baillo, Castellón. M 
Galafza, I Elena Ladrón de G-msvava. Jnlia y 
onte-1 Chílbeifé, Lola Morellón, Angela Vzo, Ma-
Piiar 
Monasterio. Elio, Gonzai ro, ^odngOBz, Valdés, 
Marto?, Porta. Arana, PrmecI, Aragón, Cos-
t i . Tnñóü. Arana. Lóri«ra*:, Santos, Rapados, 
ría O n z K-ií-Uan. Ení-arnarión Enriques, L u i -
sa Pérez. Dolores Báreéna*. Ángela Sandoval. 
Eñ'earnaeión Carvajal, Cruz Mejía. Manolita 
Suárez Gnanes. Maeías, Enrile. Clavería, Re- i Alviárez,. Eiéna Parada. María Cosa, Gene-
«e'Rodríguez! Calzado, Elizaga. Blein, Lavín,! veva Mateo. Luisa Muñoz, Angela Mansilla. 
yayz .Eseacíín. Blanehis, Iñiguez, Alonso I An i t a y Pilar Sánchez y Pepita y Pilar 
Martínez. Gil Peralta, Bea, Mnriedas y San- | Olaya, 
taroarina. . 
Mesa <lel dentro de Hijos tie Madrid. 
E-a-la"Puerta del Sol, y ante su domicilio 
social, puso este Centro una mesa-petitorio. 
$ge presidía la s«ñora de Pérez Ciiballero, y 
j.Mtftulaba.n las señoritas de Valdivieso, 01-
¿eáo, (,'arbaJlo, Redondo, Carbonell, Boris, 
Galk-iío. Pardo, Calvo, Jaerna, Gareía, Pá ra -
mo, Velázquez, Laeosena, Albadalejo, Ver-
eeno. Valle . 'Pérez Boiga. Jiménez. López Es-
íalaníe, Rives, Sánchez Molinero, Montañés, 
Jznaola. Altuña, Muñoz, García Blanco, Ibá-
ñ^z, PÍerno, Platas, Díaz, Failde, Dueñas, 
Sidró. Chicarro, Vea, Medrano, Zavala y 
6-nfciérrez. 
En esta mesa iban á postular aetriees de 
Lafa. que no'se presentaron. 
Mesa del Dispensario Pr ínc ipe Alfonso. 
•Estaba, situada entre las calles Mayor y 
A m í a i . 
La presidían la marquesa de Portago y la 
señora dé Bruguera, y postulaban 30 señori-
tas, á las que él ministro de la Gobernación 
dejó un billete de 25 pesetas y varios duros. 
Mesa de la plaza de la Vi l l a . 
La presidía La condesa de Roraanones, y 
postulaban las señoritas De Carreras (el es 
actor), ' Collado., Gabaldá, Lueio, Hern, Sanz, 
Heredia, Vil lal ta , Inchaurróndo, Esteban, Be-
. navente. .López, .Girón, Martínez, Merino, Ca-
talina, Posada, Alvarez Arranz, Antón, Ve-
lasco, Azay Sáiz, Jiménez, Briansó', San José, 
Duero, Hidalgo, Mareos, de la Blauea, l i s -
tón, Albadalejo, García Vao, Alonso, Teller, 
Botín Iñsáa , Picola, Lorenzo y Norro. 
• En• esta mesa dejaron cantidades el vizcon-
de de Eza, el Sr. Gimeno, que dió 200 pesetas; 
pi Sr. Sánchez Guerra, qxie dejó 50, y el .ca-
nónigo D. Saturnino Herranz, que dejó 30. 
Mesa de la plaza, do Colóa. 
' La presidían la condesa de la Corzana,. la 
marquesa de Pozo Rubio y la señora de Mu-
guiro, y postulaban las señoritas do Berme-
j i l l o . Buena Esperanza, Núñéz de Prado, Po-
bk, i Santo. Mauro, Ratibor, Hí ja r , Creseentc, 
duquesa ¿e Algete, vizcondesa • de Pefiñanes, 
(•astillo. Pozo Rubio, Zapiola, Lázaro, Caro, 
Portago, Éseláfani, Casa Torres, Calderón, 
Muguiro, Baena, Velilla, Alínonaeid, Castille-
jo, Salamanca, Carrillo, Rodas y Fesser, Va-
dillo, Arteehe y Valdeterrazo. 
Mesa de la Bed de San laún . 
L a presidían la señora. de Bermejo y la se-
ñori ta de Heredia, y postulaban las señoritas 
'áer Pontes,, Maldonado, Alonso, Poza, Canti-
lío, González Lera, Bermejo y Guijarro. . -
Mesa de la plaza de Santa B á r b a r a . 
La presidían la marquesa de la Corona y la 
señora de Rodríguez Lázaro, y postulaban, en-
tre otras, las señoritas de Palacios, Canaleja?, 
Luque y Carvajal. 
Mesa de la calle de Goya. 
Reñoras .de Silvela, Collantes. Aguila Ar- . n 
áer ías , Maqueirá, Tavira Comas,. Horna«hne-l a(üoren todos'los hombres honrados v 
los, Luque, Moreno Melgarejo,^ Yarayabo y bueríos.—Doctor Tolosa La tóur . " 
mózaga , y dieron, entre otras. S M . el Rey, | « E s íntcresantc para la Nación, útil para la 
y el- presidente del Consejo dio 10 pesetas a n . imanídad- y merecedora de que una oleada 
señonta. i del espíritu nacional la lleve á la Gaceta.— 
Mesa de la plaza de Santa Cruz. ! Navarro Reverter." 
Mesa de 1« plaza d é Oriente. 
La presidía la marquesa de GomiUas, y n 
ella postularon los señoritas de Satrústegui, 
Tc^pete, Delgado, I ru jo . Villavieja, Yaraya-
hfí, Mateo,-..García Molí ñas, Inestrillas, Rey 
de Conderens, Carranza, Beiloso, Muela, 
Obregón, Pomar. Fernández Angulo, Dadío, 
García La í rscha , Torres, HeiTera, Torqueza, 
González, Serrano, I^en-ado, González, Váz-
quez, Martínez.' Ventura, La Fuente, Desena, 
Arrabal, De Diego. Olivera, Ber t rán, Iboleón, 
And rada. Priego, Nebot , Herrera, González, 
Serrano, Santiago, Mateo, Mart ín , Cañero, 
Carrasco. Moteras, Torres, Cavira, Durado, 
Torquera, Isla, Hernández, Asensio, Bofarull , 
Borreg^, Munguira, Diez, Sánchez, Avila , 
Burgos, Alfaü, González Collazo y Jorge, 
De una á tres y media, postularon las se-
ñoritas de la Casa Gal, que, vinieron en un 
lando del conde de Romanones, 
N O T A S V A R I A S 
Fm el Hospital de la Princesa. 
•Frente al Hospital de la Princesa estaba la 
i mesa presidida por la condesa de Brías, eon 
' la señora viuda de Vega y la señorita Marga-
r i t a de J¿ti Cierva. 
lias señoritas encargadas de la cuestación, 
en el corto plazo de dos horas, habían recauda-
do ,más de 500 peseta?. 
Algunas de las jóvenes asediaba.n á la puer-
ta de ¡a Universidad á los estudiantes, que sa-
lían de los' exámenes, y pronto comprendían 
ellas, por la esplendidez de los donativos y 
las frases ingeniosas con que los acompañaban, 
si habían sido aprobados ó suspensos. 
IÍÓS estodíam-tes valencianos. E n favor de 
los solidados tuberculosos. 
Los ' estudiantes pertenecientes ad Comité 
Escolar dé Valencia, han enviado al doctor Mc-
liuer, diputado á Cortes por aquella capital, 
varias cajas dé flores para que sean vendidas 
por las obreras madrileñas y destinar su pro-
drteto á la curación dé los soldados que hayan 
contraído lá tuberculosis en campaña. 
Ademas," enviaron rapios para que sean en-
trégádós . con igual objeto, á la Reina y la 
condesa . dé Romanones. 
En eáda uno 'dé estos ramos se leen las si-
— E l presidente de la Comisión ejecutiva, 
doctor Espina y Capo, estuvo recorriendo en 
automóvil toda? las mesas para atender á la 
mejor organización de la fiesta. 
El total de flores de trapo empleadas a3-er 
i asciende á un mil lón: 800.C00 de los colores 
¡ nacionales, y 200.000 margaritas blancas. E l 
j Sr. D. Eduardo Pérez envió además á todas 
j ¡a^ mesas grandes cestos de flor natural. 
; —-Muchos individuos que habitualrnente p i -
! den limosna por las calles debido á su indi-
I geneia, se acercaron á las mesas y depositaron 
j en ellas piezas de 5 y 10 céntimos. 
Resumen de la ftetsa. 
Es materialmente irílposible hacer cálculos 
aproximados acerca del importe de la recau-
dación obtenida por las incansables y carita-
tivas personas, que ayer se convirtieron eo 
verdaderos héroes. 
Todo Madrid respondió al simpático lla-
mamiento. Ricos y pobres, cada cual en la 
medida de sus fuerzas, contribuyeron al éxi-
to de la tiesta. Más de una vez vimos á hu-
mildes jornaleros, que sobre sus blusas blan-
cas ó azules ostentaban varias floreallas, sig-
nos de otros tantos . donativos. 
La opinión general es que la cantidad ob-
tenida superará en rmicho á la del año ante-
rior. 
Indudabiemente, el esplendor del día con-
tribuyó no poco al triunfo. 
Y como nota digna de ser recogida en es-
tas breves líneas finales.de la información, ni 
un acto grosero, .ni una violencia, n i una co-
lisión, ni nada que desdijera de la cultura y 
de la educación de este pueblo generoso. 
A las cuatro menos veinte de la tarde .de-
clara abierta la sesión el general Azeárraga, 
En el banco azul se encuentra el ministro de 
Instrucción pública. Los escaños muy desani-
mados, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor POLO Y PEYROLON formula 
una pregunta al ministro de Instrucción públi-
ca relativa ai alcance de la Real orden publi-
cada recientemente, y en la que se concede va-
lor académico á las enseñanzas que se dan en 
el Colegio Alemán de Madrid. 
E l señor ministro de INSTRÜO.OION PtT-
B L I C A eoutesta que la citada Real orden no 
•ha sido más que el cumplimiento de un Real 
decreto publicado en fecha anterior. 
Añade que el valor académico de las ense-
ñanzas que se dan en el Colegio Alemán, úni-
camente sirve para los subditos alemanes. 
E l señor POLO Y PEYROLON manifies-
ta que esta disposición podrá servir de prece-
dente para casos análogos, y que con el mismo 
deieeho que el Colegio Alemán, otras entida-
des pedirán la oficialidad para sus estudios. 
Persiste en que se trata de un caso grave, 
que merece toda la atención del Gobierno, 
E l señor miuistro -de INSTRUCCION PU-
guiéñtés iüséripeiones, hechas en unos papeles i B L I C A rectifica, 
que los envuelven: E l duque de N A JERA dirige al ministro de 
"Inglaterra gastó en Higiene pública tres | Fomento un ruego relacionado con una epi-
demia que ha aparecido en ¡os olivares de la mi l millones de francos desde 1875 á 1890, 
logrando rebajar la . mortalidad en más de 
un o0' por 100.-Ante ese ejemplo, no puede 
dejar 'de- considerarse muy modesto el- em-
préstito de cien millones de pesetas para Be-
neficencia y Sanidad,- que están pidiendo las 
Sociedades obreras valencianas desde 1.* d? 
Mayo de 1908. 
Su Majestad el Rey se dignó recomendar-
l o s u Oóbierno.en Ju l io de 1909. y reiterar 
su', augusta •réeormeiidaeión en 1912. 
Presidían la mesa la marquesa viuda de 
Cása-Laiglesia y la señora viuda de Rubio, 
y estaban recaiulando la? scnorít'as Vila. Val-
dés, Elío, Campos, Díaz, 'Sarita Engracia, Lo-
renzana, Irisae. Ónluña, Chacón, Espinosa, 
De Mignel, Baüly-Bailliére. Avia! y otras. 
Mesa de la plaza de Nepíuno. 
Estaba ante el Hotel Ritz, y la. presidían 
\er marquesa de O'Gavan y la duquesa de Ca-
nalejas. Postulaban las señoritas Boa, Calle-
j a , Godes, Blanco, Alonso Martínez, Leven-
feíd, Sterling, Baguerín, Ibarreta, Tamar.it, 
CebaUos, Colorado. .Santa Marina. Sauz y Es-
ear^n, ' Igual. Argudín, Aranaz, Chacón, Ed-
iwMí Murieras.. , 
Mesa, (le 1« plaza de la Cebada. 
•La- -.presi-dkn' la • seáiora - de- Espina y las 
stódritas'--Consuelo Olmedo - y Laura Espi- | 
• n^r;'. Po&tnlabaíi numerosas señoritas de aquel j 
distrito.... • . j 
Mesa de la plaza de Isabel IT. 
La presidía la duquesa de " la Victoria, y | 
-post-olaha» las . señoritas de Carcer. Primo 
Rivera, Valarino. Aranda, Manso de Zú-
ñiga,!Huel iu . Alquibla, Santos, Inestrillas, 
|; • É s t a mesa estovo: afortunada. 
E l ministro (le la; Gobernación, Sr. Sán-
«bez "Guerra, p«.,-.ó á las once de la mañana, 
dejando eu la mesa un donativo de 25 pe-
Los t r anv ías . 
. Circuiaron 'i-urantc el día de ayer varios 
tranvías artísticamente engalanados eon ban-
deras y gallardetes de colores nacionales. 
La ta r i fa -única era-de cincuenta céntimos 
y se destinaba á la Fiesta de la Flor, 
Fueron bastantes las personas que viajaron 
en ellos. 
La Empresa de tranvías merece muchos elo-
gios por su generosidad. , 
IJOS exploradores. 
T̂ a, institueión de exploradores madrileños 
se asoció, á-.la, fiesta,, prestando grandes ser-" 
E-n cada mesa petitoria, había una sección 
y '.t-a.inbién, habíu secciones ambulantes que re-
caudaban cuanto podían. 
, í,os. conciertas. 
Estuvieron animadísimos y contribuyeron 
mucho á la recaudación, porque atraían ama-
teurs que en el acto eran sableados por las se-
ñor i tas recaudadoras: 
La Banda Municipal estuvo en Recoletos; 
1 \- del Asilo de la Paloma, en la glorieta de 
Bilbao; la del Hospicio, en los Cuatro Cami-
nos, y las militares, en las plazas de Santo 
Domingo, Santa Ana y San Milíán y glorie-
ta de Atocha. 
Los pianos de manubrio. 
i I W t e el d í a de ayer los casi olvidados 
Se F r í a s v el duque de Alba, ^ í » ¿e manubrio ™lvreron a lanzar sus 
• Cerca de la una pasaron en un automóvil W** ^ ] f á* Madri.d' eonducuks 
m Reyes. Varias señoritas se dirigieron al ^ estudiantes d é l a s djversas Facultades. A l -
automóvil, que paró, y los Soberanos deja- S^os Pianos estaban adornados con valiosos 
ron varios billetes. 
Mesa de la plaza de Santo Dtaningo. 
' Presidíanla la condesa de Cortaina y se-
íñora de ügajrte, y píístulaban las señoritas 
''de. Poggio, Robredo, Ugarte, Ibáñez, Jorge, 
•íVadesam, Ugarte, Quintero, Suárez, Carmo-
am,. Arias, Sánchez, Ortueta, Millón, Comyn, 
.{BoleOT, Bel t rán, García, Velmar, Vega, Afae-
¿ta, San Juan, Andradas, Guerra, Millán, A u -
ffcón, Serrano, Breo, Villagrau, Landambnrri, 
í<^ea. Robledo, Pérez , . Olivera, Huerta, Gil , 
J u á r e z , Ramos, Alava, Muñoz, Sáinz, Gen-
¿calez,. Moüoz, Ruiz, Blanco, Santiago, Felipe, 
íOchara, Roiz, Núñez Fernando, Alvarez, 
íSíaítÍDez.. fAnsina, Vera, Momio , Molina, Gil, 
((iíaááii, Caehado, Vázquez, Oeiioa, Meodigu-
pgo. Criado v Sauz, 
Mesa d é l a p laz» de Samta Ana. 
i ^Ear-^jresidían la marquesa de Casa-Laigle-
féa. y señora viuda de R«bio, y postulaban 
i«s sísloritas Pepita Sánelrez, Magdalena y 
^ e o r r o TBiagÓQ, Pilar Egulior, Lola E^) i i io -
BB, señoritas de Bailly-Bailliére, Laizain, Ca-
•^Bgt. Hernández, De Mignel, Pellón, Garei 
Gsande,. Orduña, Presas. Elvira, Pecí t^aing, 
^ícla, Riesgo, Valdés, Elío, Campos, Diez, 
Díaz, Sidro, Méndez, Santa Engracia, Gutié-
KCZ, Fentój3d<« Prida, Lweíizale, Trizar, Pé-
tez, Esteban y De Juan. 
f d» 'a j^aza de Antón Mart ín . 
' %A presidían la condesa de Heredia-Spí-
fttSa y la. .señorita de Heredia. Postulaban las 
eesionlas de Ortigosa, Ammsrton. Espeiel 
^ « r ^ , J « r e l (Natalia, F ^ n i S ^ 
^ a r a m ^ j ^ , . Herrera, ViUauueva, 
R n b i o ^ r a n e ^ ^ Merino, A r i j a (Eosa. Má! 
I ^ ^ ^ ^ S - G<'0Í^0 ' Juncosa, Alario', B u i -
^ r a s (Nie^s y Agustina), Ga-rda, Va l -
Eí?te2: Fernández Criado. Carbo-
(Aíercedes, Mar ía Rosa y Esperanza) 
¡ ¡ W f * » 7 ToBiasita del ^oranzaL" 
-de la puerta de Atocha. 
pañuelos de Manila. 
provincia de Toledo. 
E l señor ministro de FOMENTO, que ha 
entrado momentos antes en la Cámara, le con-
testa brevemente. 
El señor BAS formula otro rnego al mismo 
ministro, sobre plagas del campo en Extrema-
dura. 
(Ocupa la presidencia el conde de Vilches), 
E l señor ministro de FOMENTO promete 
ocuparse del ruego formulado por el señor 
Bas. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A pide se re-
compense, mejor que en la actualidad, á los 
empleados ferroviarios que realicen servicios 
extraordinarios de interés público. 
El señor ministro de FOMENTO contesta 
que tendrá en cuenta lo solicitado. 
ORDEN. D E L K I A . - ' . ;\ 
En votación ordin aria es aprobada la- elec-
ción parcial- ¿e un senadpr por la provincia de 
Tarragona, en la qne resultó elegido el señor 
Calvet Pinto. 
El señor A L L E N D E S A L A Z A R combate un 
dictamen de la Comisión en el que se propone 
la admisión al ejercicio, del cargo de senador, 
del Si-. Moles Orraella, elegido por la provin-
cia de Lérida. • 
El señor A L V A R E Z GUIJARRO, en nom-
bre de la Comisión, le contesta., defendiendo 
el dictamen. 
Los señores A L L E N D E S A L A Z A R y A L -
V A R E Z GUIJARRO rectifican. 
E l marqués -de . G R I J A L B A . encuentra algo 
ambiguo el dictamen y opina que el Senado 
debe aclarar este asunto. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO le con-
testa brevemente, rectificando á eontinuació-i 
el marqués -de GRIJATJBA. 
E l señor- A L L E N D E S A L A Z A R pide que 
la Comisión de Actas traiga á la Cámara la 
solución del asunto, para que ésta lo estudie 
y discuta. 
(Vuelve á ocupar la presidencia el general 
Azeárraga.) 
E l señor presidente 'de la C A M A R A anun-
cia que será t raído el oportuno dictamen. 
Nuevos sc^iadores. 
Sin daseusión se aprueba la adónision al ejer-
cicio del cargo de senador, de los señores Moles 
y Ormella y Agelet Garret, elegidos ambos 
por la provincia de Lérida. 
Igualmente se aprueba un dictamen autori-
Los muchachos- postulaban sin . descanso, i zando al conde de Bernar para sustituir par-
aíroea«(ío valientemente á los transeúntes y 
pidiéndoles eon cortés energía la limosna de 
rigor. 
Deferentísimos eon las damas, acercábanse 
á ellas sombrero en mano, obteniendo siempre 
éxito eon sus peticiones. 
En el ojal de la solapa izquierda, ostentaban 
los estudiantes un lazo con el color de la Fa-
enltád á • que per ten ecían. 
Los organillos que ayer rodaron por Madrid 
entero, fueron veinticineo. 
CuanOo por efecto 'de la admirable distri-
bnción estratégiea de las señoritas postulantes, 
k s estudiantes con el organillo llegaban al cam-
po de acción de aquéllas, la cuestión de com-
petencia quedaba ipso facto resuelta por la es-
tadiantii galantería, que dejaba á las mucha-
chas libre y expedito el terreno, yéndose ello?, 
-—y nunca pudo <ieeirse uaejor—eon la mú-
sica á otra parte. 
V i i accidente. 
Una de5 las señorita*; que postulaba ayer 
tarde por la calle Mayor, sufr ió un accidente, 
que, por fortuna, no tuvo consecuencias des-
agradables. 
La señorita Ester, en su deseo, de no dejar 
medio que poner en prác t ica encaminado á que 
la reeaudueión fuera lo mayor posible, subió 
4 un tram-ía á postular, con tan mala for-
tuna, que se le enganobó el traje en el estribo 
de la jardinera cuando éste estaba aún eu 
marcha. 
Por fortuna el eoiwkictor se dió cuenta y 
paró inmediatamente, deteniendo el coche. 
'm * * seüonta no sufr ió iesión alguna; pero 
si una fuerte crisis nerviosa, que hizo preci-
sa aig-una- asistencia, siendo conducida a l Ayun-
tamiento por la condesa de Romanones,'que 
presidía, la mesa á que estaba adsertta la pos-
te de la renta eon que justificó su aptitud le-
gal al ser admitido al cargo -de senador. 
Jura el cargo el Sr. Moles y promete el se-
ñor Agelet. 
Se procede al sorteo de Secciones, y se le-
vanta la sesión á las cinco v cuarto. 
talante. 
-• ^ a paesiáía ]H « ' a r q u e a de Comí l l ^ ^ 
r ^ ^ a n las señoritas 1 . ^ 1 ^ ' l ^ ^ ^ S a i f t a Ana, 
E i ex presidente del Consejo Sr. Maura dió 
pesetas á. variar señoritas qne pedían en 
>aiftá Ana. v fné vitorpsdn ñm- A 
I ^ a , -María M o ^ o r i X 1 Stó? ' 
te L ^ o Bhniüa Antonia V e r á ^ ^ W ^ e de la tardo de 
* la Torre, A d ? a fp" S í S S el rasgo de un gene-
^ S f ? F e m ú n d e . , Manolita L ó p ^ ^ S ^ ^ . ^ ^ * la q ^ p r a -
e a ^ ^ E ^ e d i l e s , Ai , feHla ' ^ la 500 pesetas en 
Abrese la sesión á las tres y cinco, bajo 
-la presidencia del Sr. Aparicio. 
Los escaños y tribunas están desanimados. 
E n el banco azul se hallan los ministros de 
Hacienda y Marina. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El ministro de H A C I E N D A contesta á va-
rios diputados que en tardes anteriores le di-
rigieron ruegos. 
E l señor SANCHEZ ROBLEDO insiste en 
algunos ruegos que tiene formulados ya so-
bre asuntos marítimos de San Fernando y 
sobre otros relativos á .irregularidades admi-
nistrativas en el Avuntamiento de La Línea. 
E i ministro de le GOBERNACION con-
testa al diputado radical en aquellas pregun-
tas que á él atañen. 
E l señor M O L I N E H se ocupa de la fiesta 
de las Flores que se está celebrando, y de 
la qne hace un elevado canto, elogiando d 
humanitario fin que realizan las señoritas pos-
tulantes eu favor de los tuberculosos. 
Estima que salvada la iniciativa personal 
de los señores diputados, que individualmente 
podrán hacer lo que estimen conveniente, el 
Congreso, como entidad, debiera contribuir á 
esta obra, que tanto bien reporta 
P R E S I D E N T E (Sr. Espada) : La Co-
misión de gobierno interior de la Cámara se 
halla en estos momentos reunida para tomar 
acuerdos respecto al particular de que ya se 
ha ocupado el Sr. Moliner. 
E l señor M O L I N E R da las gracias al pre-
sidente del Congreso y á la Cámara toda y 
pide al Gobierno que se preocupe de que lle-
gue á se- un hecho la proposición de ley que 
tiene preaentacla solicitando un crédito por 
valor de cien milloneé con destino á la- euna-
tmeexón ¿e dispensarios antituberculosos, 
ooras de saneamiento é instrucción pública. 
Espone las iniciativas humanitarias con 
que en todos los países extranjeros se atiende 
á la defensa de la salud pública, citando la 
esplendidez con que secundan estas iniciati-
vas los elementos oficiales y sociales. 
Defiende el empréstito de cien millones pe-
dido en la proposición de ley de que es au-
tor, diciendo que su concesión, representaría 
un gran paso para la obra inmensa de paz 
y caridad. 
E l orador muestra en la mano un ramo de 
flores que le han enviado los estudiantes de 
Valencia, al cual va adherido un papel, en el 
que están escritos los acuerdos que sobre este 
asunto se adoptaron en Consejos de ministros 
celebrados en 1909 y en 1912. 
Lee varios documentos relacionados con" el 
problema y una carta escrita, siendo ministro 
de Hacienda, por el Sr, Navarro Reverter. 
E l Sr. Moliner sale de su escaño, y cruzan-
do el hemiciclo se acerca al banco azul y 
entrega al ministro de Hacienda el ramo de 
flores para que el Gobierno realice en bene-
ficio de la salud pública la magna empresa 
que el ramo simboliza. 
Termina saludando á la Cámara. (Aplau-
sos.) 
E l ministro de la GOBERNACION ensalza 
el celo desplegado por el Sr. Moliner en 
cuanto se refiere á los procedimientos de ar-
bitrar recursos con destino á la campaña an-
tituberculosa, asegurando que es este un pro-
blema que preocupa al Gobierno, el cual está 
animado de muy buenos deseos. 
E l ministro de H A C I E N D A expresa la 
gran simpatía que siente por la obra, lamen-
tándose de que la situación económica de Es-
paña y el estado del Tesoro público uo 
permitan abordar por ahora el empréstito de 
los cien millones. 
Hace resaltar ¡a circunstancia de que pre-
cisamente á esa cantidad sea á la que se eleva 
el déficit inicial del presupuesto económico 
que el Gobierno está procurando por todos 
los medios salvar. 
Ofrece al Sr, Moliner que cuando nuestra 
situación económica mejore él será el prime-
ro eu auxiliar esta grande obra contra la tu-
berculosis, que todos los españoles- desean y 
anhelan ver realizada en gracia á su altruis-
mo y generosidad. 
Sus últimas palabras son para decir al se-
ñor Moliner--que;••á-su juÍGÍo,'>no puede com-
pararse la situación económica de E s p a ñ a eon-
aquella pór- qne atraviesa Inglaterra, nación 
citada por el-Sr. Moliner para presentarla 
como ejemplo de altruismo. -
E l señor M O L I N E R rectifica, insistiendo 
en que esos cien millones pedidos en su pro-
posición de ley los demanda todo el país . 
E l salón de sesiones se va llenando de di-
putados. Hasta las mismas puertas de entra-
da se acercan las señoritas, que autorizadas 
por el presidente de la Cámara han invadido 
los pasillos y él salón de conferencias del 
Congreso para postular. 
E l señor ALONSO B A V O N dirige un rue-
go al ministro de la Gobernación para pro-
testar de los abusos electorales que contra el 
candidato liberal Sr. Betheneourt se están co-
metiendo eu el distrito de Lanzarote. 
Luego habla de los enormes perjuicios que 
los últimos temporales y fríos han produci-
do á la agricultura en la provincia de León. 
Le contesta, por lo que hace á la última 
parte de su discurso, el ministro de H A C I E N -
DA, manifestando que como casi todas las 
provincias de E s p a ñ a han sufrido perjuicios, 
no se puede eximir del; pago de la contribu-
ción á los damnificados de la provincia de 
León, porque habría que eximir también á las 
de las demás regiones perjudicadas. 
El ministro de la GUERRA, de uniforme, 
sube á la tribuna, dando lectura de varios 
proyectos de ley concediendo terrenos á par-
ticulares en la plaza de Melilla, y otro rela-
cionado con las obras del túnel de Semport. 
El señor LOPEZ MONIS se ocupa de la 
resolución favorable dictada por el ministro 
de Instrucción pública sobre la instancia pre-
sentada por el . Colegio Alemán de esta corte 
para que se conceda validez á los estudios del 
Bachillerato cursados en dicha escuela. 
Dice que no habiendo como no hay inter-
cambio de estudios ¡entré ambas naciones, no 
ha debido darse esta resolución favorable, que 
puede lesionar gravemente la enseñanza na-
cional. . 
Estima que eon tal resolución se ha senta-
do un grave precedente, al que podrán aco-
gerse en lo sucesivo cuantas entidades quie-
rau. 
Explica el origen de la Real orden, que á 
su juicio emana de un decreto del Sr. Ruiz 
Jiménez dando validez á los estudios que cur-
sen los españoles eu el extranjero, y que ol 
Sr. Bergamín ha concretado al Colegio Ale-
mán, constituyendo eon ello un perjudicial 
privilegio. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
explica la publicación de la Real orden en 
el decreto á que ha hecho referencia el señor 
López Monis. 
E l señor LOPEZ MONIS rectifica, dicien-
do que no hay paridad alguna entre- una y 
qtras disposiciones, dado que el Colegio Ale-
mán está reconocido oficialmente en el Reino 
de Prusia, no habiendo por tanto reciprocidad, 
puesto que nosotros no tenemos por qué tra-
tar con Prusia. . 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
rectifica también, insistiendo en que la instar.-
eia presentada por el Colegio Alemán ha te-
nido que ser resuelta de acuerdo con la ley 
en la forma en que lo ha sido porque tí 
decreto del Sr. Ruiz Jiménez no estaba dero-
gado. 
Ofrece que á la mayor brevedad publicará 
una Real orden aclaratoria de la publicada 
recientemente. 
Como quiera que han pedido la palabra 
varios oradores, se acuerda prolongar esta 
parte de la sesión hasta que termine el debate. 
E l señor LOPEZ MONIS , de acuerdo con 
el ministro de Instrucción pública y con el 
presidente, convierte su pregunta en interpe-
puede explanarla mientras no se pongan d e | 
acuerdo con él el ministro de Instrucción pú- I 
blica y la Mesa. 
E l P R E S I D E N T E (Sr. Espada) dice que 
oportunamente fijará la Mesa la fecha en que 
debe explanarse la interpelación. 
Se suspende este discusión. 
ORDEN DEL D I A 
Sé entra en el Orden del día. coulinuaudo el 
cébate sobre la contestación del Congreso 3l 
Mensaje de ¡a Corona. 
E i señor A M A D O rectifica. 
Se queja dé qne el Gobierno no haya contes-
tado á las principales afirmaciones que él hizo 
en su discurso. 
Recoge párrafos de los Sres. Rodés. Mel-
quíades Alvarez y Pablu Iglesias, defendiendo 
á la Junta de Arbitrios do Meiiila de las 
censuras que contra ella lanzaron los citados 
diputados, censuras que estima injustas, pues 
Ir, Junta de Arbitrios ha realizado y está rea-
lizando grandes progresos. 
A l efecto hace una relación de las obras 
públicas que por virtud de las. iniciativas do 
la Junta de Arbi t r ios se han realizado en Me-
li l la durante el año de 1913, citando también 
las escuelas, grupos escolares, ferrocarriles é 
instituciones de higiene y salubridad. 
Hablando de las recompensas concedidas al 
Ejérci to de Africa, dice que suscribe las pa-
labras pronunciadas por el Sr. Alvarez, pues 
entiende que el favoritismo, como sistema pa-
ra la concesión de recompensas y honores, es 
un semillero de disgustos que carcome el alma 
del Ejército. 
Cita todo lo que. sobre este punto se ,ha 
dicho por cuantos aradores han intervenido 
en esto debate arrancando de fechas remotas, 
asegurando que ya se dijo algo eu las Cortes 
de Cádiz, y que algo también se apuntaba 
en una carta dirigida á S. M , el Rey por una 
relevante personalidad. 
Recuerda cuál fué el sentir del general Cas-
sola respecto á concesión de recompensas, su-
mando á este recuerdo la evocación de la figu-
ra del Sr. Canalejas, que siendo presidente 
del Consejo defendió la escala cerrada en el 
Ejérci to. 
Entiende que el sistema del riesgo y del va-
lor acreditado no es el que debe presidir la 
concesión de empleos en el alto mando. 
Señala también el hecho de que el propio 
Ejército, en una información oral y escrita 
abierta en tiempos del Sr. Canalejas, demos-
t ró que en una proporción del 93 ó del 95 
por 100 es enemigo del sistema de recompen-
sas y partidario de la escala cerrada, 
(El señor B U R E L L pide la palabra.) 
Hace un caluroso elogio d-? la oficialidad 
que lucha en Africa, protestando enérgica-
mente de las palabras contra la disciplina mi-
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M2i 
li tar pronunciadas por el Sr. Iglesias. 
Dice que aunque no es posible dudar de la | gundo-s, siendo el m á s rápido 
responsabilidad de los Gobiernos y de los Par- ^ todo 
lamentos en relación con la Prensa, no es po- j ng ^ trofeo 
sible eximir por completo ni á los generales 1 
n i á los demás directores de la campaña. 
Cree que en la actual campaña de Africa 
ha habido un exceso de intervención militar, 
entendiendo que de haberse nombrado la Co-
misión militar propuesta por el señor confie 
de la Moriera se habría demostrado que no 
siempre las fuerzas militares se han utilizado 
en la forma en que deben serlo. 
Explica cuál debe ser el plan que el Ejér- CoilGUrSO Hípico, 
cito de Africa, á juicio suyo, debe desarrollar, 
plan fundado en la división de las fuerzas, de 
Núm. 30. Cottin & l>esganttes 
eo.fet, 0,690 y 20 m. 23 s. 8/10. 
Núm. 31. Rolls-Rape, C. de «ía 
1.300 y 16 n i . 19 s. 8/10. .-
Núm. 32. F. I . A. T., E l 
18 m. 02 s. 8/10. 
Núm. 33. Minerva, J. 
18 m. 01 s. 
Núm. 34. Benz, C. Calin, 0 757 
40 s. 2/10. 
Núm. 35. Sumbean, F. Orfila 
19 m. 10 s. 4/10. 
CTase C.—Coches de Turismo 
Tomaron 'en esta clase lo 
8, 20, 28 y 
gu íen te : 
Núm. 8. Mercedes, R. M 
0,620 y 25 m. 22 s. 6/10. 
Núm. 20. Th. Schneider, F. A 
y 40 m. 09 s. 2/10. 
Núm. 28. Lorraine-Ddetrich, M 
la, 0,700 y 19 m. 33 s. 4/1-0. 
Núm. 29. Ro-Us-Roype, J. Beneche 1 
y 18 m. 20 s. 4/10. ' i n 
LOS PREüfrog 
Los premios han sido otorgados, . 
tanto, á los siguientes coches; 
Clase A . — A l núm. 38. Hispano-Suiza J 
Luis Mas-suger. Copa y medalla <ie oro' 
Clase B.—'Primera categoría . AI ntim 
ro 24. M<itallurgique, de Fr i tz Froeíicfe 
pá y medalla de oro. 
Segunda categoría . A l núm. 5. Metallii? 
gique, de D. Federico Sarva, y 
Tercera ca tegor ía . A l núm. 1. Ren^u 
de D. César de la Torre. Estos dos, pr^sni.. 
dos .cp-n medallas de oro. 
Clase C.—Primera categoría . Al núm*. 
ro 29. Rolls-Ro'yce, por León Reneche Co. 
pa y, meiialia. 
Segunda categoría . Núm. 8. Mercedes d« 
D. Rafael M. de Romarate. Medalla de oro 
Tercera categoría . Núm. 20.. Th. Sohnei' 
der, José de Toda. Premiado igualmente 
con medalla de- oro. 
LOS FAVOinTOs 
Los coches que ayer apuntamos como f&. 
voritcs, lo fueron ciertamente, en cuanto i 
lo que se podía apreciar á la vista,' esto es 
en cuanto á velocidad. Hubo coches'que hi-
cieron superiores recorridos, entre los cua-
les merecen citarse el Benz, que fué el mis 
rápido de su ciase, y de manera tnuy espe-
cial, el- Dietrieh, del m a r q u é s efe Áulencia 
que hizo el recorrido en 12 minutos, 50 s&. 
su clase y 
pues, la en-
horabuena al formidable conductor, que ga-
el trofeo que se proponía, puesto que 
desde luego era ocioso pensar que un coche 
así ganase una prueba de re-ndimiento. 
El coche que dió más rendimiento fué »l 
Híspano, de Massager. 
Terminaremos felicitando una vez más i 
i los organizadores, por el éxito de la prueba, 
y f sperdalmente a l infatigabüe secretario 
del R. A. Cl, que ha demostrado nuevamen-
te su competencia. 
A las tres de la tarde de ayer tuvo lugar 
, en el H ipódromo de la Castellana la pri-nuestro Ejercito eu columnas ofensivas y co-> mera prueba del preS€nte concurBO MJüa , 
lumnas protectoras. 
Habla de táctica y . de estrategia, señalan-
flo las, condiciones eu que debieran darse las 
batallas para unificar el resultado contra el 
epemigo. . ,, •,.,.. , ., 
Hace una aclaración, diciendo que cuando 
en su discurso, refiriéndose á la gestión del ge-
cursos militares, no recursos económicos, co-
mo han, entendido algunos, interpretando mal 
sus palabras. 
Lee unas conclusiones en que sintetiza su 
opinión sobre el problema de Marruecos, v 
termina diciendo , que si se rectificase la ac-
ción de España en Marruecos en el sentido 
aconsejado por los principales oradores, en 
forma que evite toda conmoción anárquica na-
cida de las decisiones importantes del Gobier-
no y de otros elementos, el final de lá cam-
paña habría de ser optimista, como el espera 
que sea. 
E l señor SOR1ANO interviene brevemenic 
en el debate, dando lectura á una carta del 
general Prim, en que éste, defendiendo la paz, 
negaba valor material y riqueza á la posesión 
de Tetuán, así como á todo dominio de Es-
paña sobre territorio marroquí. 
E i P R E S I D E N T E (Sr. Espada) suspende 
esta discusión. 
Se toma en consideración una proposición 
de ley sobre Cooperativas vinícolas, suscrita 
por el marqués de Gamps. 
Se procede al sorteo de Secciones, y ter-
minado éste se da cueuta del despacho ordi-
nario v se levanta la sesión á las seis y me-
"Mal í " , por el señor duque dé Estre-
me ra. 
Se concedieron además cuatro lazos. Ma-
ñana miércoles , segundo día de concurso, 
corr iéndose á las tres las pruebas Inaugura-




Concurso de la Cuesta de Navacerrada. 
Como ayer indicábamos, hasta por la tar-
de no se supo la clasificación de los eoches, 
debido á la cantidad de trabajo que supo-
nía clasificar cerca de 40 coches, con arre-
glo á una fórmula relativamente compli-
cada. 
La clasificación oficial, que damos ín-: 
tegra, es la siguiente, que empezaremos por 
-tos coches de carreras, que fueron los que 
despertaron m á s expectación. 
De los seis coches inscrrptos en esta cla-
se fué clasificado en primer lugar e l His-
pan o-Suiza n ú m . 38, de 15 caballos, que 
pilotado por Luis Massuger, obtuvo un ren-
dimiento de 2,278, cubriendo los 20 kiló-
metros en 14 minutos, 29, segundos, 8 déci-
m 
^ sigue en rendimiento el Aqui la i t a . j disten .por la degradación administrabaJ 
-liana, de Conelli de Pros-peri, con. 2.059, y moral a que ban llegado nuestros mtmicip • 
15 minutos, 21 segundos, 8 décimos. Lueg» estudió las ideas domiuaxttefe en 
Es e.1 tercero e l otro Hispano, conducido I proyecto de reforma presentado por D- ' 
por Luis Carreras, con rendimiento de 1,515 ¡ nio Maura en 1907. Primero, la idea realista^ 
lac-ión. 
E i señor PEREZ SE GANE entiende que 
no debe adoptarse resolución alguna en tan-
to no se explane la interpelación. 
E l señor L G P í i Z MONIS declara que no 
y 16 m. 37 s. 2/10 de tiempo. 
Núm. 40. Mercedes, duque de Zaragoza, 
0,880 y 16 m. 37 s. 2/10. 
Núm. 42. Larraine-Dietrich, m a r q u é s de 
Aulencia, 0.641 y 12 m. 50 s. 6/10. 
Núm. 41. Ralland & Pilain, A. Mariate-
gui , 0,408 y 20 m. 090 s. 
Clase B.—Coelres de turismo abierto. Se 
han clasificado los siguientes, cuyas clasi-
ficaciones damos por orden da ma t r í cu l a : 
Núm. 1. Renault, C. de la Torre, 0,353. 
Tiempo: 31 n i . 52 s. 4/10. 
N ú m . 2. Presto. A. Sánchez, 0.559 y 29 m. 
16 s. 6/10. 
Núm. 3. F. I . A. T., N . Quaranta. 0,;65o y 
29 m. 01 s. 6/10. 
N ú m . 4. T. A. M., D. Rodr íguez , 0,205 y 
39 m. 59 s. 2/10. 
Núm. 5, Motallurgique. F. Sonva. 0.659 
y 25 m. 48 s. 6/10. 
Núm. 7. Hudson, R. Breñosa, 0.774 T 
22 m. 34 s. 2/10. 
N ú m . 9. Roehet Schneid-er, L . Angulo, 
0,439, y 25 m. 43 s, 8/10. 
Núm. 10. S. P. A.. D. de la Torre, 0.397 
y 25 m. 43 s. 4/10. 
N ú m . 11 . Wolseley, C. Hughes, 0,855 y 
22 m. 22 s. 6/10. 
Núm. 12. Daimler, B. Martín, 0,4 
27 m. 21 s. 6/10. 
N ú m . 13. Berliet, M. Ruhierre, 03929 
19 m. 18 s. 4 / 1 ^ " 
cional; se corrieron dos pruebas, asislieudo 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Durante el concurso bellas señoritas de 
las encargadas por la Liga anti íuberculosi 
de lá colecta de ayer hicieron una importan-
te "recauó-ación. 
La primera prueba era de Ensayo, con 
750 pesetas de premios, donadas por Sus 
neral Alfau hablo ae recursos, quiso decir re- Altez?5 ^ Infantes Doll Carlos y Doña 
Luisa. 
Estaban inscriptos para l ibrar los siete 
obstáculos que const i tuían el ensayo 24 ca-
ballos, ganando los siguientes: 
l.o "T r i f i n Melancolicum", montado por 
D. Antonio Cañero. 
2.0 "T ragazón" , por D. Francisco R. Mi-
randa. •:JH 
3.o "Camellero", por D. José Otero. 
4.0 '•Mahometano", por D. Ramón Ló-
pez ; y 
5.o "Cubil lo", por el Sr. Souza. 
Se concedieron lazos á "Alicón", "Hasa-
n i " , Ealricador" y "Pechero", .iineteados, 
ves-pectivanjente. po- los Sres, Fei jéo, Ocian-
do, Cebollino y Moral. 
La segunda prueba. Nacional, fué oorridt 
por 26 caballos solamente, por retirarse llue-
ve; para ella había concedido el Ministerio 
de la Guerra 2.500 pesetas de prenrioí, 7 
constaba de 14 obstáculos. 
Ganó ei primer puesto •'Jo-yero", montada 
por D. Miguel Ponte. 
2.o ' Cotorra", por D. Pedro Goybaga. 
3.0 "Laya' ' , por D. Celedonio Febrel 
4." "Embarzado", por D. Alejandro Ma-
nen déz, > ; / 
5.0 "Manda r ín" , por D. Arturo Aparicio. 
6.0 "Boque rón" , por D. Mauro Fernán-
dez. 
"Tragazón" , por Francisco R. Miran-
E l sába-do último dió en el Oentro manrisía* 
el Sr, D, José. Calvo Sotelo, una conferencia, 
acerca del tema: "Maura y el régimen.-k*»^ • 
E l oonferenciante comenzó por exponer la 
enorme importancia que en todas las naciones 
del mundo tiene el régimen local, cspecialu*0"' 
té en Inelaterra. por el home mié de Irland^f 
os. Gano, por lo tanto, la oopa de su | ^teniéndo.se á examinar las qtre en E-span» 
el 
!8 y 
| esto es, el respeto al municipio como entiba' 
natural. Segundo, la idea autónoma, esto es> 
la soberanía del municipio, 
poenmento sus afirmaciones, analizando !*> 
innovaciones propuestas por el Sr. Maura, 
peciaimente lo relativo al nombramiento df 
alcaides, supresión de la Junta muaicipai, aa*' 
jos. Mancomunidades, etc. _ . . 
Analizó cou detenimiento el estabiecimient* 
de ¡o? eonceja-ies natos, haciendo ver cómo obe-
decen á necesidades sentidas en la reah-dad J 
cómo no atentau para nada á la demoeraca-
Y concluyó sosteniendo que («ta obra cons-
tituye el mayor galardón del Sr, Maura y _ 
mejor t í tulo de propaganda para los m a u ^ 
tas. < 9 
E l señor Calvo fué muy aplsndí'do. 
En su domicilio. Velarde, núm. 9, ^ ^ L ^ 
anoche contra su vida, d i sparándose un " 
en la cabeza y muriendo en el acto. el 
gento <le la brigada Topográfica, Símtias 
Domingo García, de treinta y ocho anos, c 
sado. 
Deja tres hijos. ^ 
Parece ser qu-e sufr ía ataques de enaJ** 
nación menta) 
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Uinisterio de ¡''omento.—Keal decreto au-
tóaisatfdó al ministró de este departamento 
para que presente a las Cortes tui proyecto 
Cuarto.—Freg I I veroniquea colosalmente, 
pe-gándose al cuello del toro <íe una manera 
brutal. (Orau ovación.) 
Los maestros hacou quites sui>eriore5, que 
se aplauden muelrísimo. 
Con la flámula realiza Freg I I una esu,-
pen-da labor, en la que hay pases tan ceñidí-
simos, que los pitones del toro le rozan los 
¿e ley incluyendo en el plan de ferrocarriles alamares. E i entusiasmo del público por tan 
(J<> servicio'general, uno de ancho de vía nor-
mai entre Madrw!- y el puerto de Valencia. 
—Otro ídem id. id . para que presente a las 
Coi-tes un proyecto de ley declarando com-
prendido en el pian de ferrocarriles compie-
S f a r i ñ s de la redi ¡general española el ferro- ^ 
grande faena, es indescriptible. 
Da un pinchazo bueno y media estocada su-
perior, que acaba con el bicho. (Ovación y 
vuelta al anillo.) 
(?Mtwío.—Saleri le sujeta con mías buenas 
m í i i - | veróuicas. (Muchas pal iá is . ) 
ajentano.- u» ^ ^ ü Peñaranda . ! Con el trapo rojo muletea valiente, intor-
earrü de vía non — presente á las ¡ calando algunas molinetes. (Palmas.) 
._Otro i-.om . ^ i a ^ construc- Entra á matar, y sefiala un buen pinchay.o. 
y después una buena estocada. (Ovación.) 
Sexto.—A las primeras de cambio se de-
ciara manso perdido. Xo obstante, Freg I I . á 
fuerza de valentía, consigue endilgarle cuatro 
verónicas superiorísimas. (Ovación.) 
E l bicho es fogrueado, llegando á la muerte 
imposible y huyendo hasta de su sombra. 
Freg I I se apodera del buey á fuersa de 
pasar con la muleta y consentirle con el cuer-
po á toda ley. Aprovechando una igualada. 
Cortes un pr _ 
.pión de un fe i rotarr i l <io vía normal entre 
Cuenca y Üíiel. 
—;Otro ídem id. id . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley .sobre epizootias. 
; —-Real orden aprobando con carácter de-
init ivo las modifieaciones propuestas en sus 
itinerarios por la Compañía de Vapores Co-
. rrcos íníerinsuiares Canarios. 
Ministerio ele la (ruerra.—'Real orden circu-
lar disponiendo que las fuerzas de la Guar-
-lia «vil , menos las que estén en Africa, las i arrea uua gran . 
.^Carabineros y las de los demás institutos (Ovación grande?) 611 6 acto-
análogos cuya misión primordial no sea pres-
tar servicios de guerra, sigan usando la car-
tuchería modelo 1893. 
Mmisterio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—'Real orden disponiendo se confirme en 
el cargo de catedrático interino de Lengua in -
glesa de la Escuela de Náutica de Barcelona, 
á D. Manuel Valls y Carreras. 
DE Di JiSÉ i É iilj.Ei 
Un celoso sacerdote de provincias, entu-
siasta admirador del humildísimo apóstol so-
cial de Chamberí, D . José Mar ía Roquero. 
I ha distribuido entre otros tantos sacerdotes 
-Otra resolviendo instancia del Patrono de j 500 ejemplares de la obra titulada " L o que 
• F cuelas .Vsuirre en Cuenca y de D . Pedro | pUede hoy un coadjutor", de D. Federico 
pVn% I z a s V con objeto de arreglar las dife-j Santamaría , en que se vulgariza el espír i tu 
ucias queWsten entre aquella fundación y | apostólico y la intensa labor social del 1 
los herederos de I ) . Jul ián Pastor. 
—Otra di.9ponien:do que la nueva cátedra de 
Derecho mercantil internacional y Hacienda 
pública de Las Palmas, de Gran Canaria, sea 
provista por oposición en turno libre, agre-
gándola á las oposiciones anunciadas par pro-
veer la cátedra, de igual asignatura de Valla-
: doiid. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los catedráticos de Instituto que 
se mencionan, pasen á ocupar en el escalafón 
. los números que se indican. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
Fladenda.—Direción general de la Deuda y 
-Clases pasivas.—Resultado de la subasta ce-
lebrada par la adquisición y amortización de 
' " Deuda del Tesoro procedente dél personal. 
Tnstnección piíhlica.—Subsecretaría,—Nom-
brando, en vir tud de concurso, profesor de 
término de Modelado y Vaciado de la Escuela 
. de Artes y Oficios de Almería, á D . Manuel 
Menéndez Entrialgo. 
• —Nota bibliográfica de una obra impresa en 
castellano en el extranjero que desea intro-
ducir en Espai ía D . Manuel Rodríguez Navas. 
—Dirección general de primera Enseñanza. 
Rectificaciones á las relaciones de Maestros 
y Maestras interinos que pasan á propietarios, 
publicadas en las Gacetas de 18 y 10 del mes 
actual. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú -
blicas.—Aguas.—Concediendo á la Sociedad 
Portland Iberia, el aprovechamiento de diez 
litros de agua por segundo del río Tajo, con 
destino a l abastecimiento y explotación de una 
i fábrica de cemento y la autorización para 
ocupar terrenos de dominio público necesarios 
.para la conducción. 
Información ica 
rado sacerdote. 
Esta propaganda es digna de toda loa, 
porque en la imitación del Clero al heroico 
sacerdote está la verdadera regeneración de 
E s p a ñ a y el fracaso ruidoso del ateo socia-
lismo. 
DE GIEMPOZUBLOS 
preferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS DEL. CANADA 
La afluencia de emigrantes de toda Euro-
pa al Canadá ha llegado á más de 320.000. 
sólo en el año de 1913. Unido este número á 
de años anteriores, ha dado lugar á un 
exceso de brazos que produjo el paro de mu-
chísimos obreros, de tal naturaleza, que al-
gunos han estado más de cinco meses sin tra-
bajar, habiéndose calculado unos 100.000 en 
esa situación. 
Este año de 1914, la cantidad de trabajos 
públicos y particulares no aumentará, y la 
emigración de años anteriores, unida á la que 
llegue de la Europa del Norte, producirá un 
«úmero enorme de obreros sin trabajo, que 
darán ocasión á una situación análoga á la 
«risis de trabajo de la Repúbl ica Argentina. 
La emigración preferida en Canadá es la de 
los pueblos del Norte, sufriendo los de Espa-
ña é I ta l i a principalmente, las consecuencias 
d̂e paros y falta de trabajo. 
Además de los 25 pesas que la ley de €a-
.,a3adá exige á los emigrantes, se recomienda 
lleven una cantidad de alguna importaneia pa-
ra spbvenir á las necesidades por un par de 
meses, porque «1 Canadá no hay una em-
presa española n i un contratista español, ni 
Sociedad de beirefi-cencia entre españoles, y , 
en consecuencia, dependen de sí mismos. 
D E IÍA I S L A D E CUBA 
Noticias recáentes de Cuba dicen que conti-
n ú a la escasez de trabajo en toda 1?. Is la ; 
las empresas mineras siguen despidiendo 
obreros, y por centenares se cuentan los es-
pañoles que piden l a repatriación. 
— * o 
La Congregación de Religiosas Oblatas del 
Santísimo Redentor, que por el Santo Obis-
po de Daulia, excelentísimo Sr. D. Fray J a s é 
Mar ía Benito Serra, y por la reverendísima 
madre Antonia María de la Misericordia, fué 
fundada en, esta villa de Ciempozuelos, el 
año 1864, para cooperar á la obra redentora 
de Cristo Nuestro Señor, acogiendo á des-
graciadas criaturas, celebrará solemne triduo 
para conmemorar el qnicuagésimo año de su 
fundación, durante los días 30 y 31 del ac-
tual, y 1 de Junio,1 fecha de gloriosa me-
moria. 
Días 30 y 31 de Mayo. Por la mañana, á 
las siete, se celebrará Misa de Comunidad, 
durante la cual se cantarán variados mote-
tes á la Santísima Virgen. Por la tajde. á las 
cinco, se expondrá S. D. M . : se rezará la 
Estación, Santo Rosario, con Letanía canta-
da; seguirá el Ejercicio de las Flores y las 
Letanías de todos los Santos, terminando con 
solemne bendición y Reserva. E l d ía 31, antes 
de la Reserva, se cantará solemne Te Deum. 
E l día 1 de Junio, quincuagésimo aniver-
sario de la fundación del Instituto, se cele-
brará por la mañana, á las siete, Misa de 
Comunión general, durante la cual se canta-
rán escogidos fervorines cuearísticos. 
A las diez, solemne Misa cantada; ocupará 
la Saírrüda Cátedra el muy reverendo padre 
Tomás Ramos, Superior de los padres Re-1 
dentoristas, de Madrid. 
Por la tarde, á las cinco, como en los días 
anteriores; mas el sermón, que predicará el 
eminente orador sagrado, predicador de Su 
Majestad, do'ctor D. Bonifacio Sedeño de 
Oro, terminado el cual, se dará la bendición 
con el Santísimo, cantándose al final el Him-
no al Sagrado Corazón de Jesús . 
USS LA PRI>iH>EN( I A 
BJ jefe del Gobierno no recibió ayer maña-
Q£ á los periodistas. 
Desde Cnlacio. donde despachó eun S. M. -A 
Rey. dirigióse á su domicilio, siendo en el tra-
yecto asaltado por machas señoritas, que pren-
dieron en el ojal de su levita muchas flores. 
E l subsecretario de la Presidencia, que se 
avistó un irKimenío con la Prensa, dijo que 
carecía de uotifias que facilitar, pudiendo de-
cir sulamente que se habían recibido Telegra-
mas de Valencia y Cuenca felicitando al Go-
bierno por la presentación á las Cortea de 
Icé proyectos de ferrofarriles que á aquellas 
provincias afectan. 
También telegrafiaba desde Londres el mar-
qués de la Vega Inclán el creciente éxito del 
pabellón español de la Exposición interna-
cional de Turismo. 
E N GOBERXAOIOX 
E l ministro, con su secretario particular, 
salió ayer mañana á pasear por las calles 
con motivo de la fiesta de la Flor, y por esta 
raxón no pudo recibir á {jos periodistas. 
Estos fueron recibidos por el Sr. Saenz de 
Quejana. que les dió cuenta de haber quedado 
solucionadas las diferencias habidas entre los 
comerciantes dé Cádiz y sus -dependientes so-
bre la base del cierre á las ocho de la noche 
en invierno, y á las nueve en verano. 
También dió cuenta el señor subsecretario 
de que entró en Las Palmas el crucero fran-
cés Casanne. 
F I R M A DE GRACIA Y JUSTICIA 
El señor marqué* del Vadülo sometió á la 
sanción regia los siguientes decretos: 
Promoviendo á la dignidad de déan de la 
Santa Iglesia Catedral de Tenerife, á don 
Luis Palabia é Hidalgo. 
Indultando á Antonio Tapa del resto de la 
pena que impuso la Audiencia de Zaragoza. 
ídem id. id . á Eugenio Huguet Ciemos. 
E N BJJ SENADO 
Actas dietaminadas. 
Ayer tarde se reunió la Comisión de Ac-
tas de la Al ta Cámara, dando dictamen res-
pecto á Logroño, en el sentido de anular 
el segundo lugar. 
Formulará, voto particular el Sr, Landeira 
Igualmente acordó la Comisión proponer 
la nulidad de las actas de Gáceres. 
Una ponencia. 
La Comisión del Senado que entiende en 
el proyecto de ley sobre suspensión de pa-
gos de la'; Compañías de ferrocarriles ha 
encomendado á los Sres. Prast y Royo y V i -
llanova la redacción de una ponencia. 
E N RL CONGRESO 
El presidente de la Cámara , enfermo. 
E l presidente del Congreso, Sr. Gonzá-
lez Besada, se encuentra enfermo, guardan-
do cama á consecuencia de unas anginas. 
Por este motivo, no presidió la sesión de 
ayer tarde. 
Por el indulto de un reo. 
Los señores marqués de Santa Cruz, Mar-
tín Sá?.'cbez, Gil Biedma, marqués de Nájo-
ra, Mitesanz y Gil Beeerril, diputados por 
la provincia de Segovia, visitaron en el Con-
greso al Sr. Dato, para interesarle en el i n -
dnlto de mi reo condenado á la última pena 
por la Audiencia de dicha capital, en causa 
qne se le signió por el delito de parricidio; 
Según manifestaciones hechas por los co-
misionados, concurren en el ajusticiando cir-
cunstancias que mueven á la clemencia. 
Presenta síntomas de enajenación mental, 
y se encuentra en la enfermería de la cár-
cel de Segovia sometido á un régimen de es-
crupulosa observación. . 
E l jefe del Gobierno prometió 4 sus visi-
tantes estudiar el expediente, busicando el 
modo de poder aconsejar el ejercicio de la 
regia prerrogativa. 
I.ios comisionados abandonaron el presiden-
cial despacho muy satisfechos de su visita, 
JÍOS representantes en Cortes gaditanos. 
Una Comisión compuesta por los señores 
diputados y senadores por la provincia de 
Cádiz, visitó ta-mbién al Sr. Dato, ayer tar-
de en el Congreso, para pedirle se haga en 
San Fernando un dique igual que el existen-
te en Cartagena. 
También le rogaron que la artil lería de 
grueso calibre para la nueva escuadra sea 
construida en San Fernando. 
E l presidente del Consejo les manifestó 
que se ocuparía de la primera súplica, y que, 
en cuanto á la segunda, era imposible com-
placerles, toda vez que la arti l lería de grue-
so calibre se construirá en Trubia, y la de 
pequeño, en Plasencia. 
Esto no obstante, dejóles entrever la po-
sibilidad de que corra á cargo de San Fer-
nando la construcción de la de 15 centíme-
tros. 
Reun ión de Comisiones. 
Las Comisiones que entienden en los pro-
yectos de ley fijando las fuerzas permanen-
tes del Ejército para 1914, suprimiendo la 
redención á metálico en Marina, y regulan-
do las condiciones de embarco de los capi-
tanes y tenientes de navio profesores de la 
Escuela Naval, se reunieron ayer tarde, dic-
taminando de conformidad con los citados 
proyectos. 
La Subcomisión de Haítienda, 
Con objeto de continuar los estudios sobre 
la reforma de la ley del Timbre, se reunió 
también la Subcomisión de Hacienda. 
Cambiaron impresiones los reunidos y acor-
daron celebrar esta tarde una nueva reunión. 
, ÍÍXL Comisión de Suplicatorios. 
En la reunión que ayer tarde celebró esta 
Comisión acordó presentar á la Cámara los 
casos sometidos á su estudio, que suman 22. 
Propuso la concesión de cuatro suplicato-
rios, correspondientes á los Sres. Lerroux, 
Iglesias y Azzati y al ex diputado Sr. A l -
bornoz. 
Los Sres. Salvatella y Silió han formulado 
votos particulares sobre este asunto. 
E l ferrocarri l de Salamanca á Avila , 
Los senadores y diputados por Salamanca 
se reunieron en una de las Secciones de esta 
Cámara para tratar del proyecto de ferro-
carril entre la citada capital y Avi la . 
Los reunidos acordaron visitar al ministro 
de Fomento para pedirle la pronta aproba-
ción del referido proyecto, así como que se 
les incluya en el número de diputados que 
han de constituir la Comisión para dictami-
nar sobre este proyecto. 
Proyectos de ley. 
E l general Echagüe leyó ayer tarde los si-
guientes proyectos de ley: 
Autorizando la cesión en propiedad á la 
Junta de Arbitrios de Melilla los terrenos 
de aquella plaza que comprende el proyecto 
de urbanización. 
Idem id. á D . Gimo Balatelli, representan-
te de la Sociedad concesionaria del túnel i n -
ternacional de Samport, la propiedad de un 
terreno situado en la zona exeeptuad-4 de la 
boca de dicho túnel, para edificar la casa de-
finitiva de máquinas para la producción do 
energía eléctrica. 
Idem la venta por concurso de unos solares 
del antiguo campo exterior de Melilla, situa-
dos al Este de la carretera de Xador. 
Idem la concesión en venta á D. Antonio 
Carbonell y D. Isidro Rivas la propiedad de 
unos solares del barrio Eeina Victoria, de 
Melilla, para un salón de espectáculos. 
E l debate sobre el problema de Marruecos. 
Es probable que hoy termine en el Congre-
so la discusión de la enmienda del Sr. Mama 
y Gamazo sobre Marruecos. 
Esta tarde, que ya habrán regresado de 
Barcelona los diputados catalanes, se pedirá 
en la Cámara una conclusión, sobre la guerra 
para que el debate mantenido no resulte es-
téril. 
Programa para hoy. 
Esta tarde, último día de discusión sobre la 
guerra, harán uso de la palabra los señores 
Bureil. Azcárate y l iuiz de Gtijalba. 
E l Sr. Dato abriga el propósito de hablar 
muy brevemente en su discurso resumen. 
Se decía que los otros oradores que inter-
vinieron en el debate han ronúuciado á rec-
tificar. 
¿Volverá á hablar Maura? 
Alguien aseguraba ayer que el Sr. Maura 
(D. Ajitonio) hablaría esta lardo nuevamente 
para recoger las alusiones que le hizo el se-
ñor Lerroux. 
Xo logramos confirmar el rumor. 
1>E MAI>RU«AI>A 
Clausura de una. Asamblea. 
E l Sr. Saenz de Quejana. recibiendo esta 
madrugada á los periodistas, les dijo que hoy 
por la noche se celebrará en el teatro Español 
la clausura de la Asamblea do secretarios de 
Ayuntamiento, la cual será presidida por d 
ministro de l a Gobernación. 
NOTICIAS OPiCIAL»ES 
Esta madrugada facilitaron en Gobernación 
las siguientes noticias oficiales: 
Se inauguró en Lugo la red telefónica in-
terurbana. 
En Tren- Se celebró un mi t in con motivo de 
la construcción del ferrocarril de Noguera-
Fallaresa. 
En Álcoy. sigue la huelga de metalúrgicos, 
' habiéndose nombrado una Comisión de conci-
liación que trabaja activamente por solucio-
narla. 
Se solucionó la huelga de cocheros de Las 
Palma.--. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
• o—j— 
En la parroquia de las Peñuelas tuvo lugar 
la primera Comunión de los niños de la fel i-
gresía después de una preparación de treinta 
días de éatequesis -y de tres días de retiro 
espiritual. 
Los niños y niñas que se acercaban por 
primera vez eran 150, acompañados de otros 
muchos .'niñps y personas mayores. 
Comulgaron también las señoras de la .Tun-
ta de la escuela del Purísimo Corazón y los 
señores dé la Conferencia. 
E i señor cura dirigió á los niños una her-
mosísima plática. 
Después se obsequió á los niños con abun-
dante desayuno. 
Ha sido nombrado vicepresidente de la 
sección de Derecho c iv i l de la Real Acade-
mia de Legislación y Jurisprudencia, nues-
t ro querido amigo el distinguido abogaáo 
D. José Po-lo de Bernabé . 
uisantes Trevijano 
MEJORES C>UE FRESCOS 
Real Saciedad Económica Matritense. 
E l sábado c&lebró sesión públ ica esta So-
ciedad, bajo la presidencia del Sr. Molina, 
en la que se aprobaron algunas modifica-
eioues «-11. el ,Reg:lam-ento. 
A continuación'^Se discutió la Memoria 
del Sr. D. Augusto del Cacho, sobre "Colo-
nización agrícola por penados en las pose-
siones españolas de Afr ica" , en la que inter-
vinieron el doctor Lasvennes y el senador 
D. Francisco Lastres. 
Los demás señores encargados de la dis-
cusión no pudieron por lo avanzado de la 
hora, hacer uso de la palabra, continuando 
la discusión el próximo sábado 6, á la mis-
ma hora. 
I na joven mnerta. 
' En la casa uúra. 38 de la calle del P r íne ip* 
de Vergara prestaba sus servicios como cria-
da una joven de diez y ocho años de edad, 
llamada Eneenia Serrano. 
Ayer subió á limpiar ima claraboya que su 
encuentra á siete metros de altura, teniendo 
la desgracia de que cedieran unos cristales, 
lo cual motivó la terrible caída de la mu* 
cbarha al suelo. 
Varios vecinos que so dieron cuenta de lo 
ocurrido auxiliaron á la infeliz, t rasladándo-
la éon grandes precaueiones á la inmediata 
('asa de Socorro, donde falleció Eugenia á 
los pocos moinontos de ingresar, no obstan-' 
to los esfuerzos que por salvarla hicieron lo» 
facultativos de guardia. 
Accidente del trabajo. 
Luis Casero Albites, de treinta años, obre-
ro portlandista, fué curado en el Gabinei* 
médico del barrio de Salamanca de varias le-
siones de pronóstico reservado que se causó-
por accidente del trabajo en una obra sita-
en la calle de Lista, esquina á la de Se-
rrano. 
Niña intoxicada. " ' 1 
En la Casa de Socorro sucursal del distr i-
to de la Latina fué curada la n iña de veinte 
meses Pilar Montejo, que padecía intoxica-
ción por haber ingerido creosota hallándosa 
en su domicilio, paseo de las Yeserías, nú-
mero 1. 
Substracción de alhajas. 
De la habitación núm. 43t) del Hotel Pala-
ce, que habitan los señores de ligarte, sus-
trajeron días pasados un ^"dtewf;/ de p la t i -
no y dos pulseras de oro, una do ellas con 
reloj del mismo"metal. 
E l autor de dicha sustracción se llama Do-
mingo Melgón, y prestaba anteriormente ser-
vicio en el hotel mencióhado. 
Después de confesar ante el juez su de-
li to, Domingo entregó una papeleta de em-
peño por valor de 345 pesetas, cantidad en 
que había pignorado dichas alhajas. 
Carrero atropellado. 
Ju l ián Tomé Hernández, de veintiséis años, 
fué atropellado en la plaza, de E s p a ñ a poe 
el carro que él mismo guiaba. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, donde le observaron la 
fractura completa de la clavícula derecha, 
una herida contusa en la cabeza y varias otras 
lesiones, que los médicos califtearón de pro-
nóstico grave. 
L i s t a d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n M a d r i d e l d í a 1 d e J u n i o d e 1 9 1 4 . 
TOROS E N BAItCBTiONA 
POR TELB6BÍEBD 
BAÍ6CBLONA. 1. 
7 En la Plaza de las Arenas se lidian seis to-
ros de Anastasio Mar t ín , Hay un llenazo. 
Primero.—Saleri le da unos lances acep-
tables. 
En los quites los diestros hacen filigranas. 
Ereg pone un par de frente, valentísimo. 
Saleri otro bueno. (Ovación.) 
Saleri hace una faena de mtáfeta valiente, 
para dejar una buena estocada. (Palmas.) 
Segundo.—Con muchas arorbas y con más 
pitones. 
Freg I I torea por verónicas de una manera 
tan estupenda y emocionante, que el público, 
puesto en pie. corea con entusiasmo. Remata 
eon media verónica ceñidísima. E l delirio. 
Después puso dos pares de banderillas ai 
eambio, colosales. (Ovación.) 
La faena de muleta que hace Freg I I es 
emocionante por demás. E l diestro se pega al 
toro, y el público, loco de entusiasmo, corea 
•a trabajo. Hay pases de ¡rodillas, de pecho, 
í e moBoéte y naturales, á cual mejoi-. (Ova-
<SCn enoniií'.) 
Cuan<so el toro junta, entra el muohaeho á 
matar en corto y por deredio, agarrando una 
« tocada !iasta l a bola, que mata sin puntilla. 
fOvacionaza, la oreja y tres vueltas a l ruedo 
hombros de algunos capitalistas.) 
Tercero.—Sigue la ovación á Freg. 







































Línea, Madrid y Bar-
celona. 
Mahón, Línea, Oviedo y 
Me l i l l a 
Pamplona, Barcelona y 
Santander. 
Bilbao. 
Tolosa, Barcelona y 
Valladolid. 
Madrid. 
Madrid, Madrid y 
Avila . 
Granada, Jaén y Gi-
jón. 
Barcelona. 
Madrid, Algeeiras y 
Valencia. 
Melilla, Cádiz y Bar-
celona. 
Huesca, Madrid v Se-
villa. 
Madrid, Barcelona y 
Valencia. 
Granada, Barcelona y 
Barcelona, 
Manresa, Baredoaa y 
Estepona 
San Fernando, Las Pal-
mas y Zaragoza. 
Salamanca, Melilla y 
Oviedo. 
Madrid. 12.408 — 
PRECIADOS CON 380 PESETAS 
CENTENA 
fe 840 295 842 559 898 493 495 304 677 
878 449 956 105 733 419 699 383 110 005 
728 872 255 6:50 446 479 519 886 500 324 
522 785 865 246 183 579 319 368 805 726 
456 701 624 850 118 694 562 
M I L L A R 
081 770 .341 793 848 213 408 200 145 046 
176 278 017 924 673 014 576 785 717 095 
410 411 957 529 247 340. 841 483 883 
DOS M I L 
836 848 878 424 770 041 554 892 079 464 
450 241 895 944 315 292 594 650 749 339 
755 131 514 774 171 743 070 078 408 311 
Con la muleta realiza una faena valeutísi- .308 153 112 624 672 914 054 178 222 098 
«Ba, damJo algunos pases superiores. Atiza m 
«la estocada, que basta. (Ovación y oreja.) 
156 949 519 048 738 075 021 35t 
052 
TRKS M I L 
123 337 577 297 970 051 513 538 763 228 
445 319 820 142 525 000 650 670 751 984 
148 497 658 576 008 211 786 988 198^216 
185 73] 270 698 785 208 990 706 065 931 
506 106 240 882 398 724 023 518 793 959 
486 308 
CUATRO M I L 
072 792 352 027 639 091 909 126 079 461 
.122 243 520 363 637 905 986 843 204 801 
873 107 244 886 789 710 315 914 896 949 
087 904 954 685 400 784 
CIXCO M I L 
770 875 377 699 782 558 800 755 942 802 
152 148 421 164 646 542 579 693 509 777 
810 031 705 687 729 839 545 214 172 234 
947 609 787 596 969 78H 134 893 657 715 
543 307 526 106 605 613 126 368 
SEIS M I L 
984 708 764 971 905 287 059 790 920 504 
238 247 599 514 379 896 071 024 280 597 
TaS 146 306 329 724 001 922 792 893 614 
338 709 439 780 
SIETE M I L 
721 835» 583 270 877 389 563 322 254 974 
425 932 233 681 007 339 583 435 716 190 
291 985 661 488 870 421 571 778 051 918 
•295 990 686 922 250 688 677 469 631 627 
725 134 964 499 663 524 444 642 738 845 
659 393 
OCHO M I L 
937 550 406 751 290 379 038 756 945 187 
196 334 219 982 016 917 407 598 804 941 
192 514 427 387 594 997 781 488 U61 725 
802 665 775 885 311 
NUEVE M I L 
703 140 196 244 080 910 814 616 788 102 
038 995 537 027 351 895 725 336 275 090 
975 779 256 459 881 899 238 147 394 692 
108 75!» 389 252 806 655 835 349 02'J 
DIEZ M I L 
046 631 700 465 575 789 099 648 201 600 
547 592 591 113 176 675 356 687 106 980 
433 693 6:58 428 581 130 158 537 852 047 
271 679 392 182 970 354 
ONCE BIIL 
492 450 786 896 283 274 690 260 281 727 
817 746 320 671 732 229 778 697 430 712 
173 335 352 237 775 741 312 164 483 324 
115 847 296 473 238 158 055 261 649 738 
989 349 763 
DOCE M I L 
362 870 182 419 196 935 344 278 690 .503 
285 451 270 832 403 610 323 386 440 202 
278 229 172 000 737 384 173 215 614 733 
464 491 230 417 584 708 355 856 631 248 
163 688 307 329 602 
TRECE M I L 
690 130 685 617 761 789 629 439 675 450 
270 253 463 798 387 369 799 755 075 483 
021 550 537 791 522 886 026 1&4 890 077 
976 718 618 518 360 391 
CATORCE M I L i VEINTICINCO M I L 
103 154 290 070 225 516 894 304 114 341.1312 226 936 233 472 777 387 001 731 604 
799 066 330 494 701 105 405 411 643 619 482 846 352 112 558 997 377 500 848 622 686 937 711 366 663 705 559 136 253 662 
554 283 400 263 021 174 562 
QUINCE M I L 
882 517 475 140 024 509 961 498 732 690 
129 574 960 622 204 905 941 601 713 879 
788 481 604 150 177 274 076 080 617 007 
675 117 003 433 768 635 991 483 387 929 
229 065 658 
DIECISEIS M I L 
890 275 626 217 774 967 177 297 326 878 
273 551 562 822 656 219.640 816 154 785 
431 523 311 900 979 438 554 801 803 806 
935 374 303 633 540 576 103 127 649 371 
DIECISIETE M I L 
790 240 618 473 377 722 673 576 316 670 
772 371 736 306 480 375 768 941 986 520 
474 405 019 134 616 538 845 078 572 312 
318 959 804 878 061 806 953 196 403 381 
227 784 870 880 348 855 524 
DIECIOCHO M I L 
290 777 456 673 458 477 3.28 031 922 850 
666 809 364 847 019 146 480 878 474 805 
175 376 771 544 420 391 762 118 566 730 
379 872 163 972 826 277 068 174 998 981 
231 l l t ! 
DIECINUEVE M I L 
225 458 931 815 607 389 440 617 813 558 
635 096 353 905 730 121 041 604 797 960 
516 434 145 797 
VEINTE M I L 
117 667 137 498 984 679 779 868 957 529 
052 387 140 804 451 550 546 834 530 280 
264 772 734 570 969 041 815 984 156 538 
VEINTIUN M I L 
284 000 864 644 842 694 278 561 144 145 
277 377 847 597 181 826 928 248 483 557 
512 421 127 020 384 135 792 594 437 416 
596 982 239 651 278 361 967 134 062 004 
974 741 598 388 211 201 821 429 428 
VEINTIDOS M I L 
572 325 239 204 195 496 411 119 709 127 
352 708 647 734 327 228 399 786 244 611 
137 451 930 398 701 671 682 767 73 7 550 
436 987 617 262 939 512 190 897 802 922 
200 373 
VEINTITRES M I L 
091 570 176 978 160 817 821 693 905 046 
654 628 346 511 577 272 269 242 530 116 
139 266 746 819 562 689 078 886 381 125 
931 500 218 722 429 682 773 447 394 543 
064 882 510 174 076 
VEINTICUATRO M I L 
000 978 496 989 789 113 798 877 006 412 
339 898 163 507 583 541 021 087 517 858 
024 365 781 362 604 475 637 878 033 114 
699 725 475 796 772 302 813 403 736 
758 067 006 060 478 526 373 069 119 967 
570 503 961 257 789 861 908 401 447 072 
VEINTISEIS M I L 
128 977 402 535 438 836 874 411 044 161 
200 784 522 500 466 408 345 949 625 286 
497 945 775 278 604 006 624 932 360 696 
855 710 484 677 143 900 
VEINTISIETE M I L 
420 393 988 790 808 543 318 495 830 059 
889 536 382 0J5 111 710 841 173 583 654 
655 510 383 807 673 373 018 521 340 735 
892 337 458 697 232 675 727 985 943 579 
399 936 938 288 
VEINTIOCHO M I L 
581 938 926 238 253 248 361 215 819 189 
967 590 286 458 044 674 6^1 277 873 281 
449 034 874 087 425 522 950 029 013 100 
341 287 342 592 872 699 329 190 752 363 
755 035 323 
V E I N T I N U E V E M I L 
248 875 874 612 031 922 112 354 848 615 
232 589 822 402 574 641 972 263 593 424 
271 236 467 757 009 675 321 993 398 601 
674 270.133 451 621 479 772 951 212 22o 
820 858 399 991 859 300 580 980 
TREINTA M I L 
828 446 038 656 397 277 490 383 533 583 
614 428 978 556 769 552 746 698 161 700 
838 145 217 403 638 213 460 862 019 113 
496 518 143 874 998 757 111 236 945 128 
609 695 931 576 191 
TREINTA Y UN M I L 
076 000 014 495 011 024 884 967 078 110 
573 631 539 005 819 030 541 965 818 717 
906 272 004 493 387 242 645 939 507 97!) 
738 189 703 4(13 637 074 318 963 771 619 
618 927 945 291 077 198 454 111 665 
TREINTA Y DOS M I L 
486 730 201 939 242 148 244 899 904 676 
603 613 8U1 055 848 146 459 597 254 363 
301 107 578 576 405 041,395 185 494 868 
413 
TREINTA Y TRES M I L 
419 478,663 052 666 871 315 940 202 914 
074 245 751 668 199 248 674 562 082 322 
194 473 706 001 424 599 168 655 319 119 
877 141 459 691 616 892 450 
TREINTA Y CUATRO MI5i 
056 396 195 316 566 107 071 061 775 87? 
024 111 617 295 265 880 768 47:! 276 841 
512 578 367 945 656 976 141 541 792 273 
696 250 652 495 595 214 570 142 659 967 
357 270 410 329 799 776 
T R E I N T A Y CINCO tifigi 
681 089 654 512 971 664 017 012 034 84ft 
626 340 464 331 176 287 528 137 363 203 
294 368 213 749 807 987 447 314 907 920 
292 870 451 312 991 793 630 
Según . datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico,, y Estadístico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movdmiente 
natural de la población de las capitales iU 
l í s p a ñ a durante el mes de A b r i l , fué el su 
gu íen te : ^ 
Población calculad», 3.522.875. 
Nacido*—Yávou, 48.057!^ varones, 4.147; 
Natalidad por ^ 1.000 habitantes, 2,29: * 
trimonios, 2.057; nupcialidad por 1.000 lun 
bitantes, 0,58; mortalidad-por 1.000 -habitaa-
tes, 1,96. 
Defunciones: Varones, 3.577; bombras, 
3.316; menores de cinco anos, 2.121; de cinco 
y más años, 4.772; en hospitales y casas de 
salud, 1.061; en otros establox-imtcnlos bene-
fi <-oá, , 391 ; . 6eb,re ,tif oi-dp»,.,; (t l̂ fco a.b<A»>min u 1), 
75; t i fo exantemático, 3; 'fiebre intermitente 
y caquexia palúdica, 4 ; viruela, 58;, sarao?-
pión, 107; escarlatina, 8; coqueluche,'24; dif-
teria, y crup, 55; gripe, 138; otxas enferme-
dades epidémicas. 27; tubereulosie de los pul-
mones, 703; tubercuiosia de las meninges^ 
47; otras tubereulcsis, 80: cáncer y otros tu-
mores malignos, 259; meningitis simple, 431 ; 
hemorragia y reblandeeimiento cerebrales, 
430; enfermedades orgánicas del corazón, 
549; bronquitis aguda, 326; bronquitis cró-
nica, 176; neumonía, 271;. otras enfermedades 
del aparato respiratorio (excepto l a tisis), 
577; afecciones del estómago (mciros cáncer), 
53; diarrea y enteritis (menores de dos años) , 
305; apendicitis y tifl i t is, 4 ; bernias, obs-
trueeiones intestinales, 40; cirrosis, del híga-í 
do, 54; nefritis aguda y mal de Bright, 173; 
tumores no caneerosos-iy otras enfeimedade» 
de la mujer, 7 sep t icemia puerperal (fiebre, 
peritonitis, llcbitis puerperales. 23; otros ac-
cidentes puerperales, 13; debilidadi congénit» 
y vicios de conformación, 164; senilidad, 176;! 
muertes violentas, 122; otras enfermedades^ 
1.281; enfermedades desconocidas ó-mal defi.̂  
nidas, 130.—'Total de defunciones, 6.S93. 
—Son-las mejores aguas alcal lnaá Vichy-. 
Hopi ta l ( e s tómago) , Vichy-íOStestüís ¿ri-* 
ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille (Tiígado). 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
o 
Mañana miércoles te rminarán los ••Ejerei-: 
cios espirituales que el reverendo padre J o s é 
Conejos, de la Compañía do Jesús , está dan-
do á los socios del Centró de Defensa-Soriaf 
de esta corte, en la iglesia-de das Calatravas. 
A las ocho de la mañana se celebrará en- la 
misma iglesia Misa de CoínuniÓir general, y 
por la t a r d e , . á las siete, se efeCtúáiiS en los 
salones del Centro la solemne entronización 
del Sagrado Corazón de- «Jesús en e l domici-
lio social y la consagración de la Asociación 
al Deífico Corazón, 
La hará el reverendo padre-Conejos, d i r i -
giendo por últ ima vez la palabra-al -ooncur-
so, y la Capilla L-idoriama: contribuirá eon Su 
asistencia al í m a y o r realce1 d e t a n • piadoso 
acto. 
Sus, chocolates y ca fés - son los m á s p r « , 
feridos por todos. Costaiiflla áaigeles, 15. 
P E R E O i i y n i S I f l S Ü U E í y L M I 
o 
E l día 8 del-actual - quedará cenrado el pla-
zo para inscribirse y hacer el pago total t.-n 
esta peregrinación, que según.liemos dicho 
teriorraente, saldrá de Madrid el día 19. 
Se advierte que después del expresado dt* 
no se admit i rá n i una sola inscripción, p«e« 
las gestiones oficiales que la Junta organiza-
dora tiene que practicar, muy especialmenU 
en Francia, en donde se la obliga 1 concretar 
(1 número de peregrinos, impiden admitir in»-
cripciones después de dicho día. 
Los precios, en los que está incluido el W-
Hetc de ferrocarril, fonda, eomhüas en ruta, 
ppopinasy t-anieí, ck-., son : en piiaiera, 18(>.9ft; 
en segunda. 14^65. y en tercera, 98, pudien-
do hacerse las inscripciones de seis á nuev* 
de la noche en las o íc inas , Estadios, 9, p r i -
mero derecha. 
Rogamos « nuestros suscrlptores se 
sirvan irui n i fes tunaos las deficiencias 
que hallen en el reparto del periódico • 
E L DEBATE deberá recibirse auteá 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
Martes 2 de Junio de 1914 E:U D E B A T E : M A D R I D . A ñ o I V . 
Oro en Caja, 
A C T I V 
30 Maro 1914. 
S 1 X U A C I Ó N 
38 l í n j o 1914. 30 Mayo 1914. • 2» Mayo 1014. 
Dol Tesoro 5.597.440,44 5.486.780,42 1 
Del Banco 516.109.724,41 j 513.394.844.08 ( 
fiSr.ítír paia 62.405.97 84.589.12 ) 
ittítiM Ée Woana. 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 75.917.039,57 j 74.095.018,39 ) 
Del Banco 100.781.867,91 | 103.492.756,38 ( 
Plata...... 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley d<i 14 de Julio 1891. 
Paga ré s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
MR» <« weBias if) 275.486.336,85 
tfédilfl y 




Mlizas de trMltíS [CU; 299.107.424,60 299.359.354,60/ 
Barantias. \ i . í 
Créditos dispaaibies... 133.367.244.01 ^39.367.073 ) 
Paga ré s de prés tamo con garan t í a 
Otros efectos en Cartera 
C'-orresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Bfenés inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuento, del Tesoro 
público, oro.... 
Tesoro público: sn cuenta corriente, plata 
R A 3 I V O 
Capital del Banco 
Foudo de reserva 
Billetes eu circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de 
Aduana 
Depósito en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua 
j intierior...'. 
,Por pago de amort ización é intereses de 
Deuda amortizable al 5 por 100 
TtMra pü- P<il pago' de amort ización é intereses de 
blito....; Deuda amortizable al 4 por 100 
ÍPor pago de amort ización é intereses dé 
f Obligaciones sobre la renta de Aduanas... 
,Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Reicrvas des Para Pag0 ^c Deuda exterior en oro 
- C63trillS.{Pa5'a pago de la Deuda perpetua inter ior . . . 






















































































Xota de los t í tu los de la Deuda amor-
tiznhle al 4 por 1©0 que han, sido 
amortizados en el sorteo ce-
lebrado en el día de hoy. 
Serie A.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 741, numerac ión de los 
títu.los que deben ser amortizados 7.401 á 
10; 1.403, 14.021 á 30; 1.616, 16.K,! á 
60; 2.037, 20.361 á 70; 2.691, 26.901 á, 
10; 2.708, 27.071 á 80; 2.764, 27.631 á 
40; 2.838, 28.371 á 80; 4.548, 45.471 á 
80; 4.811, 48.101 á 10; 4.905, 49.041 á 50. 
Serie B .—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 421, numerac ión de los 
t í tu los que deben ser amortizados 4.201 á 
10; 913, 9.121 á 30; 922, 9.211 á 20. 
Serie C.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 65, numerac ión de los 
t í tu los que deban ser amortizados 641 á 50. 
Serie D.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 416, numerac ión de los 
t í tu los que deben ser amortizados 416; 732. 
732; 1.594, 1.594; 1.730, 1.730; 1.969, 
1.969; 2.659, 2.659; 2.705, 2.705. 
Serie E .—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 308, numerac ión de los 
t í tu los que deben ser amortizados 308; 
804, 804. 
Madrid. 1 d-e Junio de 1914.—V.« B.": El 
subgobernador. Belda. — P. E l secretario, 
O. Blanco-Recio. 
R E L I G I O S A S 
Tipo de interés.—BBMIOS, PiéstaiiiBs y M a s m garantía, 4 '/i pr 
V.0 B.0—El gobernador. 
I Créditos persanaies, S par 100, 
PU interventor. 
Día 2. Martes.—Santos Marcelino, Pedro, 
Erasmo y Alejandro, m á r t i r e s ; San Euge-
nio, Papa y confesor; Santa Biandina, vi r -
gen y már t i r , y .la beata Mar ía Ana de Je-
sús de Paredes, virg-en.—La Mi&a y Oficio 
divino son de esta Feria tercera con r i to do-
ble de' primera clase iy color encarnado. 
é 
Nuestra Señora de Gracia (Cuarenta Ho-
ras).—Misa de Exposición á las ocho; á las 
seis de la tarde sigue la Novena, predicando 
el P. Rabaza, Escolapio. 
Nuestra Señora del Carmen.—A las diez, 
Misa mayor con S. D. M. mani-fiesto, predi-
cado D. Inocencio Romo: á las seis cont inúa 
la Novena anunciada de la Sant ís ima T r i -
nidad. 
Encarnac ión .—A las nueve y media, Misa 
cantada. 
San Ildefonso.—Siguen los Trece Martes á 
San Antonio, rezándose los Ejercicios duran-
te la Misa de doce. 
Santa Bárba ra .—Siguen ios Trece Martes 
á San Antonio; á las ocho. Misa de Comu-
nión general, Plát ica y Ejercicio corres-
pondiente. 
Iglesia Pontificia.*—Idem id . los Trece 
Martes á San Antonio; á las ocho, Misa de 
Coimunión general con S. D. M. manifiesto 
en el altar del Santo, Ejercicio, Bendición y 
Reserva. 
iCalatravas.—A las ocho y media, Misa de 
Comunión, y con t inúan seguidamente los 
Ejercicios de los Trece Martes á San An-
tonio. 
Góngaras .—A las once con t inúan los Tre-
ce Martes á San Antonio. 
Nuestra Señora de Covadonga.—Siguen 
los Trece Martes de San Antonio á las nueve 
de la mañana . 
San Luis.—Siguen los Trece Martes á 
San Antonio. 
Santo Cristo de la Salud.—Sigue la No-
vena á San Antonio de Padua por la maña-
na y por la tarde, predicando el Sr. Carrau-
de á las horas anunciadas. 
San Ignacio d-e- Loyola.—Todos los días, 
á las diez. Misa soiemne, y por la tarde á 
las seis. Novena á la Sant í s ima Trinidad, 
predicando un Padre Tr in i tar io . 
Iglesia Pontificia.—Mes del Sagrado Co-
razón. A las seis y media de la tarde conti-
núa el Ejercicio y demás cultos referidos. 
Adoración Nocturna.—Turno: Corpus 
Christi. 
La Asociación del Apostolado de la Ora-
ción, establecida en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso, de esta corte, ce lebrará , á 
part ir de! día 12 del corriente, una solem-
ne Novena que dedica al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Todos los días, á las seis y media de la 
m a ñ a n a , Misa rezada, en la que se k e r á n 
dos puntos de Meditación, y terminada, se 
h a r á la Novena. A las diez. Misa mayor con 
se rmón, estando expuesto el Sant ís imo Sa-
cramento, repi t iéndose la Novena. 
Por las tardes, á las eeis, se volverá á 
manifestar á S. D. M . ; se rezará la Esta-
ción y el Santo Rosario, siguiendo el ser-
món y después la Novena, Motetes, Santo 
Dios, Salmo Credidi, t e rminándose con el 
Tantum e-rgo, bendición y Reserva. 
En la iglesia de la Florida consienza hoy 
un solemne Trecenario dedicado al t i tu lar 
de la Parroquia. San Antonio de Padua. 
Todos los días, á las diez de la m a ñ a n a . 
Misa cantada con exposición de S. D. M. ; se 
rezará la Estación y el Santo Rosario, ser-
món. Novena, Motetes y Reserva, t e r m i n á n -
dose con la adoración de la reliquia d©l 
Santo. 
P red i ca rán : los d í a s 2, 3 y 4, D. Bernabé 
Mil la Andrés ; los d ías 5. 6 y 7, D. R a m ó n 
Gómez de las Barreras; los días 8, 9 y 10, 
D. Juan González Puche, y los días 12, 13, 
14 y 15, D. Bernardo Machuca. 
{Éste periódico se pnbliea con censura ecU-
'iásíiea.) 
1 nr, DK JÜSIÜ 1914 
BOLSA DE MABRID 
fondea públicos. JfiUsfior i'la 











Se ha pubílicado la interesante oonferen-
eda que bajo el lema "Juventud.. . joven. 
(Hay clases)" dió en el Centro Maurista, 
en 9 del corriente, e l Sr. D. Juan Gómez-
Landero. 
Este trabajo constituye una voz de alien-
to para la juventud maurista, organizado-
ra de las conferencias, á Tas que el orador, 
como m á s eficaz excitación, se l imi ta á re-
cordar la frase del j-eíe: '•Nosotros, somos 
nosotros". Hace a de má s una ingeniosa cla-
sificación de la juventud, añadiendo sabro-
sos comentarios á ila lexposición de cada una 
de ¡as partes de aquél la . 
El discurso del Sr. Gómea-Landero, será 
lefdo con tanto agrado como escuchado fué 
al pronunciarle. 
• 
En esla sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita «» ejemplar. 
Haremos la crítica Ae todas las obras quó 
se nos envíen dos ejemplares. 
G's H, de 100y 2M pU«. nominls 
En «nferentcsseries 
Idem fin de mes i 
Idem fin próximo 
Amortizable al S'/o 
Idem *% ; 
Banco Hipotecario de Ksosfín, 4A» 
OhJigacloii«s: F. C. V. ArUa, 5»/, 
Sociedad de IS'.ectricidad Modionla.S . . 
Eiectricidad de Climl)orf. 50/o..... . . 
Sociedad G. Azi i carera do Espafta, í ' /a, 
ünión Alcon-lera BsuañoJa, ñVe 
Aceionosdol Banco de Espafta... 
Idem H¡spatio-Amor!<amo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Gastilla 
Idem Hsparwl de Gródite 
Idem Oenti-ai MajJcatm 
Idem Español del Rfo de la Plata 
Cowipafí'a Arrendataria de Tabacos..., 
P. G. Azucarera de España Preferent» 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao , 
Idem Duro-Fe! ;uci-a 
ünión Alcoholera E'í^)Bflola,&', & 
Idem Resinera Española, i'/o 
Idem Española de Esplojivos 
Ayaatamleato de Madrid. 
Cmp.\8( i Obligaciones 100 posetis... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en eleusanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 105,20; Londres, 216,46; Berl ín, 
128,75 y 129,75. 
BOI>SA I>E BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 80,6-2; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 94,60; Alicantes, 
95,15; Orenses, 21,85; Anídainces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,40; F rancés , 84,45; F.erro-
carri-les: Norte de B&paña, 447,00; A l i -
cantes, 450,00; Ríoti-nto, 1.737,00; Crédi t 
Lyonnais, 1.605,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 525,00; Londres y Méjico, 263,00; 
Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88.00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 75,18; Alemán 3 por 100, 76.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,75; Ja-ponés 1907, 
98,75; Mejicano 1899 5 ¡por 100, 85,05; 
Uruguay 3 % por 100, 67,00. 
BOIiSA DE MEJICO 
Banieos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE B l EVOS AIRES 
Baneo de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potecar ics 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: d« Chile, 185,00; Español d« 
Chile, 129,00. 
ESPECTÍCUÜIS H U m 
COMEDIA.—A Jas árez y eearto g j 
artista. Sanz y su compañía a^o^^ tJT** ' 
A POLO.—A las siete teencifia), L a c o r T 
de Rlsalia.—A las <ñez y media ( d o t ^ ^ V * 
primera conquista. La Pornarina., «a su' r 
pertorio, y Ed amigo Molqjriades. 
ZARZUELA.—A .las siete y cuarto 
cvlla). La balada de la luz (.reestr^oo) 
las diez (entera), La pitanza y Marxua. 
PARISH.—A las nueve y media de v i 
n o ¿he. función eónriea.—'Héctor y LO11«MV 
Las Carden Sfeters. Los cuatro O r e l l y s w 
extraordinarios Briatores, los downs Bel'hnj, 
Fratellinis, Plattiers y todos los artistas 
la gran compañía de eireo de W i H j ^ p^* 
rish. 
COMICO.—A las siete (sencilla), ©i ^ 
t ro salvaje.—A las diez y media (seaciUjO 4 
El sépt imo, no hurtar .—A las once y m^dk 
(s>¿ncMla), E l incendio de Roma. 
B E ^ A V E X T E . — D e cinco y media i (i©^ 
y media, sección continua de cinematógr^, 
fo.—Todos los días, estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.—Gran función <fc 
c inematógrafo de cinco y media 4 OOIH> J 
media, con escogidos estrenos, y por ía 
che, de nu«/ve y media á doce y media. 
|i . MERCADOS NACIONALES 
Ulttmas cotizaciones. 
Trigos.—Parece que, por ahora, el trigo o» 
ha de experimentar nuevas bajas en las cotí, 
zar-iones de Castilla. En ello influye la tej. 
denria alcista del extranjero y el haberse vjg. 
to el litoral en condiciones de poder compr»? 
trigos en el interior. 
En Bareclona. las últimas ventas ban sid». 
de trigo de la provincia de Zamora, á 47 y 
47,50 reales fanega; de Sacchidrián y Vela-
yos, á 48.50. y de Arévalo, á 48,75. Vailado-
l i d : al detall,' á 48.50. 49 y 49.50. La oferta 
en partidas es de 50. Villalón, á 47. Mediu» 
del Campo, a 48 y 48,50. Xava del Rey. i 
47,50. Arévalo, de 47,50 á 48. Ríoseco, á 47., 
Valderas, á 47. Herrera de Río Pisuerga, i 
48. Alar del Rey, á 47. Piedrahiía, a 49 y 
49,50. Peña randa de Bracamonte, a 48. Tor-
quemada, á 48. Cerrera de Río Pisuerga. £ 
47. Salamanca, á 47. Yitigudino, á 48. lúde-
la de Duero, á 49. León, á 48,50. Patencia, i 
47,50. Zaragoza: catalán, monte primera, i 
43 pesetas cahíz (180 l i t ros) ; ídem segunda, i 
42; hembrilla, á 4 1 ; huerta, á 40. 
(:gri.teno.-~A'süIa.doli<l, á 37 reales fanega. 
Peñaíiel, á 36. Herrera de Río Pisuerga, i 
38. Vitigudino, á 39. Ríoseco, . a 36. 
Cebada.—Valladolíd, a 24.50 reá|as faae-
ga. ViÜalon, á 23. Medina del Campo, do 
á 24. Nava del Rey, a 22. Arávalo. á 23r50. 
Ríoséeo. á '22. Valderas, á 24. Piedrahíta. i 
23. Peña randa de BracamoTaíe, a. 24. Tor-
quemada, á 24. Herrera de Río Pisuerga. i 
24. Yitigudino, á 26. León, i 23. Palencia. » 
24. Zaragoza, de 20 á 21 'pesetas cahíz. -
I M P R E N T A : PÍZARRO, 14. 
I L B A 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Biemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vigno'es, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixo Broc? ;:)ara 
tranvías eiéctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabs-icación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños gaívahi|iádos. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
I L A 
por D O N J U A N AGÜIRRE Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producto líquido de. la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DÉBATE, calle do Alcalá 
frente ú la iglesia de las Catatravas. 
Ld [eitrol tamim 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
1 Sacr is tán . 
( í ra t is faciíita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñerae, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FKÍUKROA. 16 
Madrid. 
Rogamos á las familias de provincias quo llegan í 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va 
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis ui 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mi 
objetos que os ofrecemos, ó, la base de una baratur? 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
IÍEGANITOS. 85.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
C 
COMPAÑIA ANOlfDKA DOMICILIADA EN" BILBAO 
F" a fc> r i c 3 s e n 
í ? I ? P ^ EU^M OVIEDO ( ¿ í Manjora), 
MADKID, SEVILLA (El Empalme), OARTAGEIÍA, BARCELOIs A (Badalona) 
MALAGA, CAOBRES (Aldea-Moivt) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o r q u í m i c o s . 
Superfosfatcs do cal. 
Superfcsfatos de huesos. 
Nitrato de so tó . 
Salos de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Arido sulfúr ico corrionte. 
Acido snlf i ír ico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
A b O n O S C O í T l D l í e S t O S y Pf!n ierasJmater , ias Para t o d a c lase de 
H / w v ^ i - u o c u l t i v o s , adecuados á t o d o s los t e r r e n o s . 
L_a b o r a a t o r i o s 
c i ó n d J ' S o l 1 ^ ^ 1 ' 3 * ^ 0 y COmPieto de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i o n de los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V i L L A N U E V A , núm.^í!) 
S e r v i c i o agTOHÓmi^O i r " P o r t a n t í s i m o p a r a c! e m -
E x o m o ^ . r ^ ^ p l e o ^ r a c i o a a ! de ¡ o s a b o n o s . 
^ - « W ^ ^ s S S ' á t t f t t f ÍS^^ Í I hl, G"i«.Prá,- , i . .a para sacar 
conveniente. ' n 10 quf s" V ^ ú a determinar cuál es el abono 
Us pedidos debela dirigirse i MADRID, VILLANIEVA, 11, ó ai domicilio social, 
d i r e c c i ó n t e l egráf ic : 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
k i í i o 
—o— 
iS más antigua de Madrid, 
¡•recios shi couipetencia 
nir» anuncios, reclamos, 
leticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
íes , T ranv ías ; reparto de 
mpresos y Muestras, y Co-
ecci«ín de carteles en to-
;as las provincias de Es-
paña. 
' ídanse presupuestos y ta-
ifas, que se envían gratis. 
Ebpccial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Oficinas: 
0, FÜENCAP.RAI/, 10, S.» 
Teléfono 805. 
AYUDANTE DE CAJA 
irge p a r a i m p o r t a n t e 
impresa reciente consti-
-unión; pre-ci&o excelentes 
eferencias; oficinas, me-
[ío día; sueldo mensual. 
'50 pesetas. Trust Anun-
iador. Pez, 7. 
• A l i A BÜENOS TMPIiE-
,OS Y SELLOS CAUCHO 
•Inconiienda. 20, dupisca-
:o. Apar t ido 17Í , Madrid. 
IMÍLIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jaeomctrezo, 50, primero. 
¡ ¡ B A J O C E R O ! ! 
mantienen nueaíros ar-
marios frigoríficos de 
48 pesetas, las viandas 
propias para restau-
rants, cafés y casas par-
ticulares. 
Utensilios de cocina 
irrompibies, especiales 
de esta Casa. 
B a t e r í a completa, 
58 p e s e t a s . 
Sorbeteras america-
nas. Cafeteras. Enfria-
dores diversos: Precios 
fijos baratos. 
Antsgiaa 
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
ü a i c a m e n t e MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
• 
— ¿ E s lícito á los católicos Uevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación! ^e sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
ia IJga Nacional Ant imasóniea y Antisemi-
ta, calle Bailén, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
É 
A o r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Parala corresptmdencíjs, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S ' 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
San B e r u a r d J n o , 18 ^ C o n f i t e r í a ) » 
Géneros lavables para casas de campo. 




La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la •& 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBRTE (calle de Alca-




IcisedÁI v AimimstTiúón: 
BarqaiD», 4 y 6. - NAMIB 
S< admites esquelas hasta los tres de ia madrasada en la lüapreala, 
C A U L ^ J>'& PIZARRO, ü . Los pagoa adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD PREClOfi DK SUSCRIPCIÓM 
A r t í c u l o s indust r ia les . l í n e a 
En t re f i l e t s 
Notir-jas i " 
B i b l i o g r a f í a " 
Reclamos " 
E n la c u a r t a p lana " 
I d e m id . p lana entera. " 
I d e m id . media plana. . " 
í d e m id . cuar to plana. " 













P r o v i n c i a s 
P o r t u g a l 
B x t r a r ^ e r o 
U-nión postal 
No c o m p r e n d i -
das. 
8 
40 i 20 jlD 
60 30 '15 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á SO palabras. Su precio es el de 5 cénfcímos por palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gra-
tui ta para las demandas de trabajo s i los anuncios uo son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre qne los mismos interesados dea persoaahnente la 
orden de publicsdad en és ta Adminis t ración. 
3ARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
enee, campanas; pídanse 
atálogos. S&cundtno Ca-
;as. Riera de San Juan, 
3, segundo. Barc&kma, 
FABRICA d© campana? 
/ relojee públicos ds IOÍ 
'-iijos de Ignacio Mo-rúa 
.5ortal de Urbina, 2, VI-
oria. 
VINOS y vermoutbs, ex 
^ór tanse á tedes los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugfa-
¡les, Reus (Tarragona), 
G E i N C O 
Llamamos la atención sobre esta raaria. E l reloj 
luvar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma (1« faosor en la Ex-
posición de Bruse-
las dc 1910. 
En vista del re-
sultado positivo do 
dicho reloj, no h&* 
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
PtK 
Con caja de 
acero 6 n i -
QU«1 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan a 
los señores sacer-
dotes á pagar os 
seis ú ocho plazo, 
mensuales. 
Se bonifica un i u (¡ur 10 0 en los pago: a i contado. 
Cada reloj ro. acompañado de un eertiGc&do de 
ga ran t í a J" origen. 
Dirigirse á tíRAN K E L O J K U I A DE PARIS, 
PÜENCABR A L , 39, 3I- \ l>Ií l i>. 
Apartado de Correos, 3 64. 
ZJ. «anda por correo con un aume-nto d é 1,50 
por certificadou 
jMÁQUINAS BE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emil io Vebra, me-
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid, 
Compone máquinas de escribir y calcular dc todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
| Medalla de Oro j - dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 5 0 por 100 en todos sus tra. 
baios. Corredera Raffei 13. segundo. 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRA BAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
RRUCH, 40, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
£ Í Í I i A i. P. Luis Maemírazpi. S. 
Doctor en Derecho,, Licenciado eu Filosofía 
Letras y Profesor da Estudios Superiores 
Deusío (Bimao).—2.B edición, notablemente au-
mentada.—Vn volumen de más de 400 páginas, 
A pesetas en rúst ica .—Para los socios de 
•Acción Social Popular' , 3 ptes., dir igiéndose 




' a l lado del 1 
La Antigua Zapater ía Ca-
tólica de Nuestra Señora de 
a Paloma se ha trasladado 
1 San Bar to lomé, 27. y si-
gue vendiendo el calzado 
m-e jor y m á s barato de Ma-
dr id . San Bar to lomé, 27, 
Sa i Antón, 
E L REY de los choco-
ates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta 
ción á provincias. 
ACTOMOVILLSTAS. Ac-
cesorios, reparación,, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al 
varez de Baena, 5. 
GRAN surtido en baños 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Expor tac ión á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
4 4, Barcelona. 
VJN<»S finos de todas 
clases de R. López de He 
redia y Compañía . Haro. 
Rio ja . 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Bspoeiali-
dad en yugos mettálicos 
con patente de invención 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Znlueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sól ida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
v*r l a • 'Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona, 
(AKBONKS min--rak'S, 
antracita, cok, se exportan 
á préselos de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqoera garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
iZamora. 
EXPORTADOR de v i -
nos, agoardientes y lioo-
es. Luis C. Cordón. Je-
ez de la Frontera. 
r O R T L A N D " R e z ó l a " , 
marca Ancora. Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
•Sebastián. 
VINOS, cognac, ojén 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
FERKANOEX, tapioero; 
corte y confección de fuñ-
í a s , precios módicos. A n -
tes San Bernardo," 35, aho-
ra, Luna, 36. 
Solsa del trabajo 
^ECESITAfá TRABAJO 
JOVEN, bachiller y con. 
ador mercantil, desearía 
empleo en oficina. Banco 
secre tar ía particular. In-
nejorables informes y ga. 
an t í a s . Pizarro, 12, l . " 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañ ía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A, vi u d a 
cargada de familia, ofre-
ce eus servicios, para dar 
ian á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, núme-
ro 15, bajo. 
SEÑORITA joven y for-
nal . desea colocación con 
señora sola 6 señori ta que 
naje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
OFRECESE pars* a t í « K 
pafiar señora ó señoril»» 
Sierpe, 8. 
J O V E .?í dlew y sie** 
años, desea colocarse. Ra-
zón: Montserrat, 2. f.ftgim-
do, izquierda. 
~PRACTICANTE modlcít 
na, c i rugía , buena condar-
ta, desea colocación. In-
formarán : M a r q u é * l-r'-
fiuijo, 40, bajo. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece par» 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principa*. 
«fOVEN diez y nuevf 
años, empleado eo miníí-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas t a r i e . para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.* izquierd». 
FABRICA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, de José Hidalga 
Espvldosa. Larios, l í , Ma-
laga. 
S I N D I C A T O DE L A 
INMACULADA. — © B t á n 
sin trabajo modistae, cos-
tureras en blaneo, plan-
chadoras, sombrereras, et-< 
cétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía.. ¡ 1 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo. 7, pritici-
pal. ó á casa de 1» secre-
taria, señori ta María d« 
Echarri, Juan d^ Mena, W 
FOJLOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociend» 
todo en general, y habien-
do estado en casa seria 7' 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, <*é-
"dula nóm. P.774. 
SACERDOTE g r a d u a -
do, cea mucha p r á e t k a . da 
lecciones de primera y «e-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. 
S E Ñ O R A buena edfd 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
ntvm. 4. panaderíaj iafor-
marás». 
S E Ñ O R A portu«ne**. 
católica y joven, ofreces* 
para dama de compañía, 
ama de gobier-ao, para BÍ-
ños ó costura. Escribir 
María Oeork), S«n M^T' 
eos. 30. cuarto izquierda. 
fivOiíi^toüJ* practico en 
| ia enseñaiiza en Co\0fíf* 
{acreditados, se otTfité ?a-
jra lecciones del bachillera-
r.o en Colegios 6 á domic:-
f lio. Ra /ón , en es t» A d m i 
'nist ración. ^ 
